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5i^ 't, 1?r%i \^ tf m ^ wt^ fmfr *m ^t^m^ *1" ^ 1 ^ -










• ; j . 
^ iiS'TS^  % atcfTf^ ^1^^ ^ T ' Htm ' ^ ;?! j»Ttlw st^ 
rr^rrrn? ^^Y t^ «?m j i f fa^ fY Q^ fj'^ mr ant * q f t^ ' 4t 
w ^TT iFTrrr iff SMWT T^TC'WWT 
aft I "3^m^ I etn ^^"^^ <f t ^ t ^ ^ 1km l?i #fr w^ 











(«[ssrf f^^fn t^iiYt HT?s SITTT ) • stt^x « n i «^^ r ( m:mt» 
qwi ^ ¥nf^ n^wTT- jflRTf * i ^ ^Y w^iFn r w T f ^ far | « 
iTo §n mvf €TTfm ( f ^ t HF^ t«rm»r. i m i r fir?*Ttir«rra?? > 
qrrg* s i n I^CTRT I ^1*^1?^ ir«4|»tfr t t m ^ sttmi^ 
iwnaff % iitii n imi 'm^ mmx ^s!!^  ^ TST f i tlF«fV« 
%tlrif HY flii^i f^w ft WT'C^ >Ei rfo | i i r «rT^  "Mf' ( tYsT, 
t^»^> f^HVj, ml% -^f^w^ nnlHrnm^ ) I •'t%^^ •saqenrri 











3^1 fniTofr €t «^«fYo i^fTfr 
( fU^^, t%F^T t^^T 1 ^ , la^fii g f ^ t^1«wiBii) 
c ^ . ^ ^ _ 











5 ^ 'S f^T 
KT-Wm ^ - ^ 
a^ TjTn t f r n a r *Y ^sTm-irr^T :L - 36" 










* qfrra * ^ mrrrnfr- •T^qurnt 










(#) I r r f w amrTT 
(«) rnrPTK *'Y t^Fi- f^tsmr 
(»r) ^f)m ^  ik^-^mr 
(w) ftrrat «Y apruTTorr 
qfrf"«?: (O !pq fef> (f^ s^ 'Y ) 




















rr*^  f^ ^ rfP. ^^ ^twr^ f^ qrsY fixraT ^' " ^ f ^ " -i* w n 
I f^tf 1 % ^ f t "' 
^ ^ To f=sr TT^ n r o '^ i^> t^i «fr HTT ""s^-qt*?! 
n i^-'^ p^is sTi^fs? ^ f ¥ ^ ^ ^ * T ^ l i ^ 1 H^^ '^i ^ m %--











•Y -ittii ftrr?fT *Y 2P7 %t^ i f"r» ^ T HY ^rrfr ^ f^H^^ i ?i 
I ^ If t ^^ ips'^  4!f*7r *t firrm *T apq f ^ ^ ^=!^T "ftnrnT 
* 1 ^ (MTT V ) «? nrti grV t^, ;gif^  i;t«i ^Y 1^ TT«rr fY spq 
t^it^ trrrY ^i 












^#r iprri • *rr« «§*T 4»Rir I , «Tt "aqr? 1^ % ^ , t ^ T HT^I-










«Ts <rrT * ^ * «n«r p *iY i i?e ^ijm ap* f t m^ "^ arrr 
CTTY ^ TJTT m \ mx ^ "^re tY jjr M aw !i% ?* ifr ;J*ITT 
*T iijcTT mti- «n^  tiU'Tal^ ? ^Y ilmr m JIYT urr? *Y m 4Y 
ingi^ ifr T5 «?Y I " 
t« ST- n^ f ^ B ^ - frrrar %Y BTI^?? ^TVHT ( w^ 
?- iTu w Y ^ f^ H- - IHTtm «PTs? «T ^"^m ( ti.^) 30 ?c 
I - ' " n *T*55[|^ jriHOT, iT^^TT wfwpfY t^m »T^t5rr, 










Iff5: ^ «j I ( ^^y ) — If jiif ftrtm ^^ m nfm ^ - ' u r 
o=f v.^ T^ ^ i fpirra I ^m'r i q^ %T ^^ ^ ^ qrcit ^n \ 
H'r 1^ ^rry I ^^ T^ ^  \ n q i^^ T2? i tT rrn $rr?i STT^ B 't 
Ti^nB **t H'Y ^CIT*T 9"^«J '^  Hcit ^ r r 1^^ i 9 ^ ^ "^  ^ ^ r Y ^t\ 
grqrei: ^r-:^ f t^ .^ €^^ iTr ?Fr cfm % t^ T^ w? «rtlr"«rr'f^ ^ ' ^^' i 










n f^^ TPTTT ITT fkm I ' " 4^ i ifiTT iR ^ f '^ 1%n?rr ^T 
^T tr'TT;^  0Y^ cm ;itT w?r ^  ^Y % •^^rrrfci ^f^ ^rrn^ ^^ f 
^ ^i*T n^T* * iiti ^• '^ *<rr i^x fr^T T ^ TI% PT^ f^iT 
^ jwY fmiTSf'^ f*CTi *T «rY I 3^ 4T ^ % ^ T ^ "^  f^n TIT 
qTfFT^B» i^T'^ '^ n * ifeTT m x^ i-m-^ 
far r iT ^ % ^ T * t aTTo T«f^ ^i1^ HT JT«t'T ' ar'^ ^^ ' %fr^ »T;^ T-
q i^fl^ rr I ^ vm mv^j M ^ " hm cn"=T> f ^ «rtf.^ \ 












%X *9T - i% %^mxt ei*T «^fprr % mi mr m, m: ^ ^ ^ n 
in§rr ^ # t 4WTT %T ^ »rf <it I 
f^vm 41" ar^ f^T l> %in ^^m ^ ipr %^ *^T •«« ^ i 
^ f t i qfTT^ i ' ^T «rrs f if^  ^ I ^«# f^i 4t ^ 5rT«m^  ti »=f «fr-ft 
««i i#Tt l^iT ^ smn ^ t%f% % mf^ € ^ T T w ' m f^rrrr 
q;!^ T ^ «rr I «r?t ^ i l T«f * irY aw^yprwr ^ r#Y ^ *T 










xmvf 51 i^miX nzm ^ i tf t^it »fr ^ ^ i " m IPTT 
HY 3«f ^«*fr «m #N irr «TT I ^ ' ^ i frthsit, wrp«i» mvm, 
^nrm, TTCJ •Y mY *Y w nfr ^isft^, »prni I ^ t % «rwl^ -
«w>!i T^H »w- % frrrer I urf^ «H * t «rT%f«?» *T I^ 'TT I * 
goq-^ cm #T tWoT 1%?rT i f r iwr I ap«rx 'WfqpT ^  f t ISTT '^Y 











^ ^Ti i w f f t IWft %^ "t i f t , «r#f 3 ^ €19 |1% f t #frr 'I 











T ^ , #»??^ , llRir, mi^ 1^1^ ^<nt ^ e*q«f €% ^ T^rrTor €^ 
* i |%«rrT ai** f> % # 3r=f -31^ ffar ^ HI%T «si I "^^nrm * ^ 
f T ^ 1 ^ 1 ' ' q|€ % ^ I f^t** i^ HFt«^ ^ 1 % * ^ ! *T t ^ T 











ttTt^i*^ QTUTT ^  ge ^ *«tf rr ^ f^ "rn^ i |<? ^ «r« *rr I , 
'* IWY t l F ^ % sf^v^ I 1^^ 0m 1 ?pir^  flf'Wi^T 
^Ht} t?fr jirf qfrftrrdT «rr f1T9 f»«! *T WY ^ r m f t V # %PT 
rrr «w m€t *> fvg wr • j ^ l^rrar amY e^rra litTRgT 
»f?? m"1 S^y 4a «WTft ^>f H r^ T ^ ' t ^ > HTJ ' Tn# 
^ arT^ »! t^ «z • 1%*^ ^ frrrai f t ^ * t s?«m ^ T wir^^ 
v^ r«f * t f'«^ Y f^fTfr 't w> I? »r«rT I «r^ > f> 5^21 'ftrniT 
4t «Tr «rT=f t ^ '"H^T l^m % t crrn^ iT f> it1^ ti^ et T W R 
f^ rrnar f t Itvw n^^ n^ T lara*m t if »rr «fr 1 1 ^ fiT^T 
HT I|} w^l I f^«^ w Y ^n HY qtnti ^»9tt w t fY I % 1^ 











3P9t^  wftii irT»i»T i p ^ t <rlHT * w*'"*?! ^ t^m IWV ¥Y 
<i|Y I WIT r«f % gt rr*i|'«^ aitt i t i r«f ¥Y g^ 'Y i f n I 
JitgaV ?pfrrf qi I t o t «itt ei«rT ciinriB «^> ^-^^^ f r f f * 
i%« sfHi m i^m I ««t ««m ^ titc ^ jiBijiTfr i^l^i wr-












*T ft ^ftnT^ m i 
i'WFltiT *prr f t «i|T I % ^Urmm •> ^rfWn f>r ^Nlt«» 
JF?TT«^  arr^  I 3^ mm *T f ^ u ^ % I r f f t ^ qt *nft jwiw 
«i§T I ^ ««^  ?i f t irrf% tiifTff f «t »r, « i : j«f m f"WT 
^v^ ^T ¥i"nft ti(%»w^ % fr^x €^ f t fT'Egnnit f t *?^  i 
- '^ m^ ^ttma intmrn e«iFt , fixt^ itn ifT li 
?if ^«Wrt , «lft lt«X 1¥NTT=^ 5ltl! WT I I ' * Hi ?1^ 1^T««: 
w t ia*m %i! ^ »rfyt €r % (^t^o) ^ ) 
' t n e ^ae'TT^ *T?I t " ^ ^x ^Hi^iffwr fT»r % ^I|I.T ^T feVrr 











^ ^ ^ 4f<4?i ¥Y Hwrr *T rr^ IS^ TT «WTT et "m «rT f l i:'^!^ 
fi«i«pu, mv(^ ^ ^m r r f r i 
w1Ui fi'^ wi%?! »0?i p hvf TTtrrV 
gp««f g-f? ^ f t sjipwrm^ H ' ^ 
TTH i%^T fm-fr 53ITT «fr B^Prt^ W^of wT %. an: ife f i «# 
fUT Tm larr - ' »^ * T ^ IWreY " i 
^ f ^ l ^ fifttn <! t4?? '^  ^9f> ftfr rftz) :^fr I H> T^m^ 











^ f r T«T tJTci^  I gii ^ i^-pcf %> jpfTT^  #Y qTl>if^ q? 
t*r=!t ^ f r fqr i ^ n't f»?*?sT iit T I i >Ft qriT •? ^ f f =rfY 
«?i*TT% m ^ t^rrar 











w m t ^rr^jfTT^ I mmf u^^pn^ * ' I ¥^T ^ 5?i p t% f ^ > 
^ Y Tt I iFf^  I s «WT^ iJB*pT, t^cfsff iiirni, ^'V =f«r3rTt*?* 
#»?rr1 i^ff % iiHi q f t ^ k H> srr^ % ^ ^ t »piT5rY ?i fr^ r^ei 1*IHT% 
I tl i^ il»«rre ^ mrt €»«Tr^ t «RfY ^ ¥m m't ^ T T I 3^ *^ 91^  *wlli-
«ft I '%mv^ #, ^1^ ' ^ . 1 ^ «t?^ I V t I cn«r ^ ^ > ti smf^ 
wY*r 5^ =^ r1^  Trl%^T ?i«rr «rf«m ^ ^ f»<t f " "^^Y IJ^ »T " * i ^ n 











nm F t ^ Tin Mx *> '^Prctt^  ^ ^ l^t ^ arrtf«fe * ^ 
#f f u t l *t% ^ IRfr JJt^^crf *iTWTr^ * t 4^ *T " p Y fY 
^T ' TT^ w %1%?iT 1l{«1r 1^% arr»r «?! *T SRO* w r f i jama *> i 
wt^ mi^, t ^ ^ «rm ^ T S^ 'Y 
W^«f*l m^-wT Im I v r f ^ ^a w r ^ JWTT *Y fqr * ^^ 
I «ecrr{«rf # ^ ' pY *Y e^Y ' f I t ^ i fqY - gr^ -fY? ^ 
«TiT I 1k ' *rTT ?«Fm ^ i^ TMT "' «ifiTraT^  ^ mum HX 











f<' t|, l i l t ^tVTT"<H q ^ H> !« i^ im «l q1>R-15 ^ I AtRTr 
% Ht ' |fY * t ««Y ' i I'm i7*f ' HTiei f t "ftmrr ' , " 1^^$ 
1 mii^ ifr T5> «it I i%niT *> ^?IY %i mi^ f t tri^ti -^ti^ qi? 
«? I t »m q^ H> ^ ^rr ftij^TT «m^ |v 1 1 ^1VTT*«rT q ^ #t 
fHi ;is^T fTft | f a's'^ fT^  ?* $r» fp^m 1 ?i»iY «> l«rqr A1^ mr^^ 
^y I w-Y ^ mx «Tt%t^ 3»' 4f^q 1^ imY I 9ift^ Y f r ^ ^ 
% FY»sr Tm *Y anrq ( f^rrai ) 1^ "^^T «T #1^ ^^*F^ t ? 
!| •Twi % Silh %^ 2«|Y iq4r tfn | f aitl T=ift^ ^QqYuTt %Tlt?rm, 
f^HiYTna ^ T 'TTl?!*"! ^  #t%2^ *Y *TS I § ^ * %f arr^ r i'^ ^ m r -
iitci qnr 1 1%^^ ?n?fYi^ ? fY 4*'Yof ipAfff, f rner qi frpsiir 
mil *T<iY j ^ \ I jwT * «i»r^ ?i xiH *» *? f r i w r fY ^r^ ^-^ 
w Si? fiT - ' «r»rY fY qYst ' ' fm^ q| •«*rTP»# ^ ^ 4tfT 
•rm - ' " Et*r cit^^ 1 *t %1%5T •Y %^z t ^ m r f 1 ' ' wfa 











HTft * t ffeni ' Hal tr - ^1^ HT^ r «e«f KTWTOTT • 
h I^TT^ qx w » *^?i«r 5WTT trr I w N «rz*T i 'wrrrr 
% mf^ -ftrrar % q ^ n fiqrr - ' ^ t ^ qrm t^ n^nr * i ^ 
fvx ^y firRiT fit wm * # 1%^ 5n i^ iTTT ^ ««m«T*Y ffir 
f^ »!^  I9> «it I wr t f j»iT«? Is frrrar ^ t ^ 11^ T ^ #r ^ T 
^ 1k^ "wil^ t^traT t€t¥ ^ 9^ *rf*r n5|Ti»taT «& ^ i 
•niTiYar ^ * T frrwrr fngr H> I^, 
^ amt«# f t «wr^  leiTtt |€ T=ff arci^  «i<rr n iHTflra Hifr i 
i|t 1%irr I i i f l r r 1^ tY l^mi % TOY Wr ff<c f t qt>^ 
t^ i^T ^ T ^ «»^^ * •Y arnrt^n •i?! f? '" «p?i ^ T q?«^  
% »1H ifKf 1 V^ « aq f t HY f T 1 ^ ^ # ^ lifu ' T's^irnr' 
arrf^  %Y w Y fflraTeTf 'I 'Wif i^ f I ' ^ j n % ii1?i' , ' 3rT*fY 
f»rT m mx • " 1^«niY * T q^ * m1^ *l«ra'wrf * qT4??iq ^ 











ikm I wft * «iflrr3i f t wm^ afs? * Hi fen WT ' ^rr « ^ T 
cijw m frrrar tc^n n rat tt^ I? spr: fawrrr «ijw •?? aiti 
qf«r Tf tfr fli. iT^rpmr * t ( tc^ *t far «f «ltolli^T 1 ^ ^ 
i» fen %rr 1% ) t'ri^'iTO i t i m^m HVff wm 5WT«ff 
• ^ i^mr ftln T^TT <iT!i ^ f 37 5it *Y ^ ^ f^rrar ^ 
* » 











^ I tl^Y t%^  «i#>r f*f1vrT vftdY m ruT mm *T tun , « 
« 3TS % t^S tiY t^"t tipr j^Tr tMY \Mt qi^, 4»r tix, # 
^ ^ ITS ^ , <lt^ W^ t TT^ P ?rtS?l gw 3^ ITi f 5RtW" f t 
A mm, 3wY f ^ t m jjmi ' ^ ffti i — ^ "^^ ?rr% ^ 











fY t^ , %flra «^ t i l? ^ <^ -Wf * t irt^T I «« « ^ ^ 3ii>rtli • ! 
p^"ft% «l?i?iii is%wftn l^m I W^*WT 'BTftt^m. 3jtT eT«iTf^ 
tin ^x "' 91T TT'^ i'WT wfFfj^ *, «irRTi?ii "wTrr^'n 5WT<I, 
i t Twn «> I mm t t n *l ffY t^rwr *T qerw^of •TR? "^^  
Trt# #.rrfr«rf HY mi1^ f t » 
t t io 't l^niT % amY arjifY ^ ^ 











mim ip«r ^Vnrr i ^ijm m m 1^ Vi^ % m wprrfj*Tfr 
^ f r i w r * grr% f ^ vCr mi^ mvr ^s * « ^ w>«rT *Y fwrf^ 
i^ Y * qT« W , fts wY ^ n? sTRi !*^  frrnsrr ^ tifr qY frrmr 
5 ^ fYtUs p aiYr * ' « i ^ i« *eT *Y ^ l^r^ i ?»f ^s wY * 
iRFTjr etz^T t^rrar Y gf: ^^Wgw 
^ ifY qft I 1^ w=«y, sfmn^^T i^f«fr, i^^ eRmr TT»TT, rnrf^-
QT« ^m m1^ % nf(^ fWr i i*Y f i «fr i <t?» '^  r r r n ^ Y i , 
j«T^, Jpw»«T, arR*Y ir5fw ?rrWY, flpiYw ^ T ^»mi arrfr I qfr-
w?» ifY ^Y »m trr I 
qi^ Si 3I1 ^ frrrar t f an*^  i^ ?iY 
•79 * I T ^vff Y i«f t ^ i t!*mT ¥Y ai:? «#^  ^x a't^ TT «rnrr, 











•nn I frrrer ^P^T f t apert ge »ftr i i^ «it ^ ^ ^ T t^w 
mix «fT 1% ywT ip«i wlirmx *T JST I i^t qif^ rmiq «Y ?ff«T 
|g l i r i f r »y3qr «iT u t i 5«fr aft? HTZQ *T v^ maiHT ^ ^ ar^ 
inffT jirre I TtiTf wY ^ i w r % 
«(?^ T5!Y^  HTittYii xxmy^ ^ «?Y ^irrf "ftn^ wrr^ ffut 4 T 











frrvsj-Ri inai' «tT ^ T ^'F^IHT?! 1 ^ * «-ni art «<% «itT '?t g» 
*T nm Her 1l««rT l i wi*T 1%^> !• eTl^ttrnt qr * 8 T sf^Vf 
«« o 
•>#• 











•aY mil "^rrar wn^ro sfr ^  »fr 
fpnrft ^ f t «rTtt4 ) *T # t , ^ 1 ^ ' ^ ^ il^n % nr%^ 
jiirr»r * T ^^ 
0sm: xu^ ^ f^rrar frm jitlw «f*rr-' 
;^p5itl'«rr r ^ «^  * , ^T ' vr^fr *Y «^ * *T?I *TiTr*T *. 
frrnrr * %T«I ^ ' 9^xf " ^x rtx sf^^ ^ ^ T T ^T ?too) 
^ • ! gTv*TT t^ri^^f^rrat^w en ^ ^'Y^TT *T pY rm 
•mr I JrT^ J ^ f t i i ^ t «wpiT % yaf mim m ^x tVr ^ 











f 9 <»rr % : 
• * 
*i«rrT ^ * ^ *i I ii«^ ^ T #rnr €«?ff * T m i g i n wrrr 











m yf%Y ^ * jwrx% w i ra * T jm^x I t m: frrnrr f t <?!»?« 
"TPTTr t«.f«f nee l i ?=f^  w i w ^ s f • f «mr 7=f*"Y "««?'^ ?i«m •«?-
m % THTT 1 ^ T i»n H %tl HIT 3»fjiTfr IWT frf1% % rn? 
arrt^ «Tftr1t-i» t V f % >i|A« q? ' 9Tt%?^^TT ^^ * 1 4 t i t i 
•qBTql?3 f^qrsY 3i^  rr^Vfliw H > T ^ «n^ ^fn i wr^ W-^T, qr 
?i»rr ^ 5iW^ * fsrt«r« t?f^ i» ^ ^ %?% ^ T B T ' ^ «( i f? ei^ T? 
«r 6TKSff I *.ff^  q i T»ft^ q|^ 3r t^ ^TT, ^%^ Bm % fTT ^> 
f t M * \ fe% I ii"n^ f i t q i %»T ^ 5R ^  "lY^ q^ T^ TT «i»rr 
f V f * T^«? «Tif v'T^ HY rr^ TT I ; r ^ n ^ ?!*r STT fl^ % S^I* 
W^  T^  I . q<^ H*T f f f iT %?i 5^T ^ m «n I ;r«f? Itn 











^ ^ T frrmr * »rfar *!iT*tifT * f V «ii^fr ^^x ^ 1 ^ «*^ ^ 
i| #uY ^ T |;| ^'"im T^f^ ?53 fY qr^rraiT 5^ ^f f?t^ 'ff 
ir% ?^i: f^ iTOT ^ mrx mv ^"^-^ 
4.T«^iY I fi* w»7 1%nBT *Y tIPTY ' i t i HTT'a'r'sf #t f ^ - 2»rt 











CRlt^ f^ll»rY ^^n ^T^rt iiT«rrt^ |p«? ?I*TT ap^ i ^ ^»i»Tt^ ?i |p«r 











mfh fmmf nt *» f iror rr, qr 
iTsY ^^Y a'TWTf qr wY q^ s^ TfT^ T *TTr, f r f ^ ^ I Ptjim 
•Y qi^TftiiT i8"«^PuY «t5»r1% *T ^<i* %, 3YT ml 1%^ qr 
turret *T ^ifs^^ 3i"riR I 1%« ^t^-'prm m ^^mi l i 3 * ^ 
^ t ^^ HY ar«^  «H * t f*m%i =r iV^ fpn» m 1^ garrnrrr 
mt^^ % m ¥^ m 1^ ^  1^^n m >» *l*r?fT 1%?^  qr " ^ ^ T 











p^ I JiiT? «T*i .f»^ ^^T *Y TT^YI^ * ^Y afXTiT ^ Tar. ^ 
wt j ^ €^T aitT * W t a m i Trn^ i#r 1 ^ ^ ^rf^ 











m mix im wr 1V -^*r qi qf<» f 
III fi*r 3^ t^Tf t V 1^$m mm ^ 3l«p f> <i»rr I : 
«rr*m i*?, w^ ?i» ,^ i l i i t ^ 
^•ws^ Trl^ *T ifwroV • i^rrat mfifV^ , «ia% ««i?! * 3 T — 
gsrt«t?i jis m srwf q^ qi 5i"R!fT^ f t r r fY ^-^i %7 m t " 
t^^TM qr 1^31^ I frrrar % rn|'*^T qT^» i¥if*TTa«' i 











«^i i i | t W '«wt nt m ifT % ^ 























WPfvm 4*T •wTi[«nnr 
t l 9 ^ «"m f t , W p f t jml^ Tei f 1^ TWfV llfnTaTTTifr 
• t »iY wi| fPc-'m ^ Twrr «Vrr i 
^ ( »j t^wo to tt «^ tft^ vo Hi ) qri^  t , qprr^ 
fprrrrr fT« t 











«%f jTf^ iis i l I nerRfTTtwr t*R » ^m g i ^ ^^t ^t^ 
TTrnvT 'itufr * SFW ' » Tryifwifm arrf? w ^ % jsQ^ f 
«rr»n smrr t i w f i fV wff^fl t&ifirfHi* tianr«» «fr 1^ 











1%*^ *?ff # fnrrrrir gw fr ¥Y 
f t WTVT 1#T tT WWT , 9i iRFfT f t CflHTl^ ««r« #5 
mm f 1% iRi fr * t * fr^nwrf g^ " #V trr arrrr nllFf i 











^wnr ^**nrT «Tr i TOT H franrrT iwpt #T '»«»=? fan «rr i 
»«> 
«rro*«» sit KTTT w 4 f t ' fnmrTT 
•T sfm «itf«m * ^ % ^TifT qt , (re r^ipw 'I »^«j qa »fr 
t - t^ TT'Pfhpr ««rf - ITT* frmwrfr *TO % fmnrrfr * 1 % g^cut 
^0 ?©?c tiro 50 ^ ( ^To i¥v *T * T P » ^ 











*fim"f9| 1«rtUr«i 1^^ wm ^ ^ i , ?«"> ?5 * wpgrrTPT * «Y 
i^rwTO «mY ^ f r irrtt? i 
3^*^ ^Rf t^ ^fifT^ tr^w^ fsia % 
*Y f35f q|;«qn • ! aft^ ft-^HI Vcpff jjQTT « n ^ |«rT m f^^ 
^Y * iHT«r ^ i * 3*tT 31*? ^-nrr iY «qrrf a r r l , a^T fs f r ^ t 
i«%T vBf^ >ma m • n^viTr*i* «itT ^ffuQT «nfiiplt^f»ii 
|afT «rtT «fJ1f * fTtnrnr * ^ mrm i m mt tWtn i r^m ^Y 
*fmi % H T F ^ * r r 'sir W S T %I 3f«*T SMTT » ^ ^r^ HeY tY 











f^«?>*TT«^ q»^ % ^ T T • "' f r m r r f f t »^«? grsf 1Vrr ^ g ^ 
iitlitliyT % «»^ # t It sxrvH 1 ^ I — ^i mm ft an% 
i t w 3p^ mkm % 1% «a 5»r fT sm ^fmi sm^ 1%wt «nTr 











^ T ?i? n i^ f^iit I , MY ig* %f% % fnrnrrfr ^Tsq r^rrr 
se^^ f l^ 74t **t m ^ 4^ %HT ^ »^^»4 fq ?i 1*«!t t i >QT 
*4t ^ <jY <ii) I i^ Y^ ^ ^tsf-^^ •PrTT^ TT, m i ^ y m i w n 
sFu #Tm-rp?Y *t^j/r ^ *^ Y ?r# %-^ T't * t t?i>^TT "^^ ^i 











' ^Tvm " *T«9 ^ q«rr u^ ^ f^rrar #> " #rrf^T * 














•T *^m ft ifPrnr^ ti 
rwf!"fi# 
«T«rTt«ii, fTf^ , «t?ftht «^  QTflrt^ <rftl^ «i-
«f f t?<^  to m ^"m^ t rwYflif 
<H t€«» t #1Jfe f t f rr ^T 'TV^ ^ ^ %rr, i «rl ^ uo© 
«^ tia= to *Y ir^prfr ^ T «?> ^TH %n3T tlju* f f 4 r«f 
% *slT *TTTrra fiT «T«i fr« ^ qt vr^ ^m^ frtlu ja5?#r 
l«rT aitr I f f m- 1% ?« t«svi^ r ^ tet^ *"r 1%r?5!> n frnf 
#t wtliTf rrrrrrr *T ^ ikrffv^ nx ^ '^TT 1^*6% TfiiY l^Y 
* t ;?c ai8«i ^  t u t ^ #«i srmft * ttFis " mi^ arp«?1 *^ 

























«»f-tl ^ l^mx ^ 1 wnrr «rr i ^ > f f ^ % t\5«?? <i^  tc3v 
•Ji'T^ iT I s'w I vitn i»T»i HT^ ^ y'TT^TKY Q^TR % fvrhn ^x 











i!«rr ijt^ n ^ 1 ^^ M^ ^^tvff k m^ W H strm %m i «^W! 
<i1!re % iw IK! «7 n'ty i^ft^ l^m 











«t^  f> €a jjfiifRi wmt iftff '^  trnfr «ft, f^wT gw ftn W* 
^ . t%»S tSft^ «wr ^ jrr«f^ «w ^»ip^ % f8 STTOTT * t 
^ r ti I ^ I 9iE^  i!T«nFft I t^^ ^T^ qt HIY W%T H^ iKPr 
ttfT ait J 7f? Ct 3T« K-T I U^  % €^ BTS 2?f ^ »rl I Wt qi 
i^X wrm ^y f^ I iut «?Ym , ft«F^T *-t?e •> p r r «* gpr 
-^? jaf .^ n T^  »:5|t I ^ 9r^ tfT«4« f^ irRiT 'f*;?^  ^ 'Vr^-n tin 
f^ K^T»r irrl% f^ r^flj qt ^ nrr^ v^^ t m<^ , tttli 











qr«in*ra t^Toi t , d ^ ?#lrnt, pn t€?o % mis. '^ 











ff «'nTrf# Hfimft % i^ «rc ^^i jne: iTIfi f i *' » *l*r«f5iof 












tT PIT TR ft«IFfTT ( tWiTl^^ > t l aft Htf fTWTW 
#t «* f l wmi OT^ f• t SPSfS f I 
<rffr rwT 'Jr^T |iT "PIT armi *i 5r«T inr I ^ T *> i^^ 
fP I^T aw * t^ ^ T t % • i t t 'fci'f *T«?T t ?Jt 311 toff f t 











fT fY M Y «wiT ^WT ^ fWw fY f ^ f r % mn n^ ^ 
1V^ ^ t^TT I arniTT IT WT^1^«wY arf^T^I^ irt% l^Y 
WfW" ^ ?iY ^q-^9: f«wY f , 
#«> 
m^ lY fSTT ^ 1 " " 
^ymf% Ppm fI fm "^Y *Y ^vmi t -
3 ^ ^ T^ T^T^  tY ««fH*TT '^1%f "^ FffY #T»i"rii5 Xf^mm I 











mm i%«rr % : 
frt1l!t3pj 1%%"^ % «r t i^ ^ ^ 1 ^ 'W 
## 











t*s afr * iQ«TT ** jiff?! srt^m 
i r *Y m qftHr«rT «* qrfl^ l i 
arr^1> «Q«w w^fm mm serm * m t , iriH %»R! wfV fT 
^ <• Z% i t vbMi ii!ft«r •sptrleact Mtiai«t the f i rst l i i m -
tane*. atilX sor*. vhMk i t Mtt t i * tti* OBlsr SB]»riaBO«« 
in t S o«ij»«it« fact of I i f « thmt «wi«ii»i«i«i aPPMrt* 











*t^ ^m %m jiff^ f t )w f r^r t artr «nT«ii «aT #T f^t^ 
mn qftrot tWRi IIYT ir«inf«i P j f « % wr=r IT * ^ 
fY sTKH^gth «iTtl yrn ^X ^^ '^ ITT *T HTaT*?[ ni I w 
«> 
fivm jrtf> f H ^ ft fPm •> amtmr li ** 
XoBC «gOt and %h« f«r «tf«]r* thmpi oppottd poiitlealt 
•ociia and artlttio tnttaorityy favourliic individual* 
i n iiittaada* 






















^Tl^ '^^ • ^ W f SiT'TWft fT Jsrftll'fl^ J f^ *T^ TWIT ffWI 
«l aft* mrm fTTOT % ^ T 3FT't F>OTW *'> #181 4t^ r?»T«ff 
pfor •?% #T ^ #V % 1% fprrrKt f lWf tY «?T=rt^  9 ^ " ^ 
INV sY 5W «»?^  * fi1»r »fr cnB tr ulri wi^, lniY tr*^ ;!? •> 
m r ^ i^ H7|« " ^ I %« ^IB M4X Q'ra «T S ^ W # Y *iT 
art «*?fr t i '^ * fTTnwTBr r r r t t 1%%-n mmtm ^x sTi^fHp 
m mix fT^ HTTT 1^> TtW^ JlT^ TT 
t - €Tm^f»^ f t f t Tr#«^ : an^fr* #T5«I T*n ^x 1^X 











• T ^ * 5i?* *«i ** rr«ff>t?» 9<iT €rf% nftfW?i«»f ;wH • f t , 
«To TT'WT f(^ vr m i» mff^ 
«• cr^ . an?i INt" #1%2fT I iwrr f t «T3- ear T«f * T Q'TO 
•Y1W RT ^ '^^^ wT p T j iFt. m mrt WT 9*ciT 1 1 ^ rnrr-











v^ft^i ^ fWrur Tftwfru f i turret % ^ T T » fprrrrr 
*ITf^  #WT ja|lTI * g ^ 1»^ 












% rnrrrnr fY IW*iffiwrr * t qft«rr«n w t f limr^ ^ 
*T«qnn»«# rf^ ^^^H^ l» ift fi» «itT g m t ff%^ ^ 3 1 ^ *nfiwT 
»rr «tT jyf t ^x Wsfr q n « ^ t li 1 m m^wr ^ fm ^ xf 
fteiY TJIY 0ftx Wil <iri«€i»i ' fT«rm«r " ^n tT «?'r ^ 












% laq il ^t^wTfr xrwrn €r #rt fsff t i^frsqw f^ i '* 











«To i¥v % #t llrwTT ^  wm fill 
|€ «fr IT© fBlf ftfTT i^T ¥ft^ f f ^ H fTirrrnr * t %ift 
Iff ¥Y ^  ti — frmwTifr *iir infY »mTRrr ^ ttwr 
fnrr * ^ ap*^  %EPr «w #t ^ww i^Y w$i wm f#t irmr - i#V 
tftT i^ nrn ¥Y i —— •flr rf^lrr % JR ^ r '^v^ ^> «fTn 
«i1^ TT 3% mr^ ^x fttfr €r ¥^  ^rn^trnf % =nff 1*WT «rT i 
n f^ Ttli • « r^^ tt%x furrrrfr ttWT ^ Wrw *T «m 
vmuT I — 1W» #r nff gn f f?j #r frmrr^ ITBH t 
t 
» * 











sitT HTrrp«i» i«<w I WOT, ff^rr % ^ ^9^ % ^r j^fin 
qfiHT-^n^ ^ f«ff €t^ 5^jrrqt* *rs3i jaffa l i ' " 
1> «i?9t^ irf #r 3W1 f • 1¥il *T|OT w *Ts«i 1 s^Ert^ . e^ rrn. 
rnf «itT 1t^ * t »rwTraff *T ^wffti ««rrtra3 l i a^llizff fft 
iwtit awl" t^ i f faiff *t ^mi 3*3«w • m t> | t ^ f^mil' 
^^ m n ^m m ^ ^ctfi «PEHT % ^iwt f t o «t arnfr l i 
m i»tr ei3i|iin# f t iTfp m<&^^ *Y ^^ m^r f f^  I sRi#m 
qi *rT arn» M i #mT ti ^ t l i *Y 3««i urprr I ^mri 












fT^f ' t , wrmrm fY « t jiff4«ff 
s i ^ j f ^ "ft" Tpi^ *1r c r ^ 01 vf iif f^^ f»T "flr^ t ^ i ^ 
ntfr fnrm€ir *-Wf % «n=wr- »m^ 
«l HTt^ «rf> !R ^ ipg?^ RT mr in f? ^rfti, w , %9?iw, * i t -
owNt ^ ^ fi«rr iHT ^r^tw^ t t =nf s ^ • ! ! ^ ' 1 ^ 1^r^ 
^1h •> *'Pfn *> tt mvr ¥Y * *"r«nRift "^ vmi eqm pnr-
^f^1H *ift t i wPr jUTT w r t f t w^ 4Y aTOTTT ^ grtr^ pRj 
^g'^ % 3«TT % Hr? ««rf% t i l^rrar « \ ' Q ^ * t p WY «m 
trrmrm ^ ^l^imm % 9«n*« •Y 











f t "PIT, "^1 ¥tWt *T8^ *fTW W( I #^ 1P!R *Y *!f t r ^ 
fTwWi awfT fTtr iTtfTf fT i»r«r ^ THTT 5teif*f ^ 
^«i «npff-f*m ¥¥ 3^ift^«^ t #fr "^ i^t x^ Pisrtii^ 'iwT 
fin 'rr^ft wmn t t fr ^ f N^fl^  p ti wf m^rm mm 
fTnirpf f?<irr- «T#a 4> f t •HIT ti f^ rwrr «t " ny^mi " 
1 #1^T • t * mmi I fTW 4i rnft * f ^ f i irmfwt 
^vm 1 f i^fTB i^iiT tmsit ma m%f % mw^v^ * ^'^ 
%Tn €if^ ^ «^^ t^ffff <ii wr<# ffc^Tes % %€ «rr > ^ 
| f tl Pfr *T 3» HHiqFl 1 ^ 1% #T»I 1 ^ XR 'iJ'f st«TO ' 
*> i€t5r Hmt tl ff g*i«it ^T i^wrrr ^l* HtHi p i t * JR 
g-Bn^ yt f-^  f t wf f f l l W5$ mfr Jp?- f*m«T ftT ' ^ ?» 
1% Sf^« tmr *t «fr s^«m *^> l i ^If^ f t 3^ ^^1• fi«rt^^ 
f*rf f t fTTT «IT ^ 'Klt tt " '^^  W ffa l» «#Tnf Qfft 8ft -


































w^y r l^ni irm ^ mm fft^ ^  TqrP«, w ' «rf>w« g^  
flpii^ Y •TSj. a|«!g n *• qfFR( ' fT 
t * 
*Twi qr ff«<nfi «T^  m mi ^^r I 1% snr^ ^ fnrrrrfr 
4,fir qt^ R I f^^« ^ % «frw ^1 *t^T *T p<mi *T i^ ^ 
^;r «ai i»ff qt jp? ^ f«€: wm • T ^^ V I^ *f> « ^ #aT • t qTf% 











f*r *fT *OviT I , 5fr i?r t%if!"«r ?nr j f ^ Wnir * «maT W ^ T 
HY €«;ft W I ^ff^ k n^ sm A1^ % ' ^ i ^ i f r ^rff wt «n!i 
mn ^1^ j«NTfn •z^ % w^?! <i«^ »t^ * wni 5?"«rt * T 
4Y ^ at j^roT> ^^m jw«3nr *x m^ ^j ^ irY wffe ^ ^ «l 1 
^TTtr ' I ti'TTxi ^ srr^  5^  3ITT 4> aw ?# -TOY |»r t> Twrrs? 











• T ^ t i irt^ mil % nt»T fii^ riff ^ giWT qt^u, «rpi«5r ^Mt, 
f^ t^ »*«T , ¥mzx '^ %sfr a aprflTR f^t^?i, arpF^ JBTT 
wt^ I Tm 1%%^ ^spfr^ fI ^ m1^^ »rtoT TTH tl« «r*?t ^^% 
m mix ^ «^?^ t 1^ rnrn»T^ *> 
jiffcrpr «rT, art" f f*» fwi i I «FI «IT B^WT r^r \ fwr^T 't IIBTT 
rnrrmfr •t^-pit f t W t l^l^-^i^ HY f i «i v r^ «»T t^^t 











xua ^ s^iihi fan m, f l ^ isa*t H> * ^frm jpf ' «rnT ^mr 
irfg 
I t^ ?\i^ tqf^^*9T, i^TBr^ RFTOT, wr-ftp^m, *Tcqf»err, r r n -
mm u^ f^x «Y»rT 
^c;irr fY *€wn iisq %Y 
tWpf /%=? f^ fTT 5Y*TT I " ^ 
f^ 'Y jmiX ^ '^TT ¥Y »T!5^t H> * 1 % ^ Y 
xR i s m 4«Y »4»rr ^ Y I : 












i» %«i?i»v ir i^si t v ^ , «rr r^ <ifT , lli« <?; % w vm»>* "ftePr «T 
awft ^ ^ T «r •t'Ri ^ * T P « ^ %i iff ( «rf8 ^ » 
wf^- l^oT, Q-HTT* «r woff- UR1TT Tft I '* rrm^T n arf| 
H&T^  %Y » ^16 "frt! IWT t l ?» 3l* % H W JUBTT ^ T *T 
t i 1^ -^^  tir?!^ mra ^ ^ ff^s^x^'VI H • f r i Jp? 
•• • ______ •• ^ 











I j r HY t«^ »ftS TH I ' ' t 











•Y HTSfTT^  sne^T f : 
^ «T*T *rfNY ?t i*w irr I ' ' ^ 











«• 3^x c^i-fiiq m T^fr^ t : 
«» 
«rm *» ji^ ftn i^iT? »n? f 1 ' ^j^ % lif^«# «fRiT ¥Y ^x 
jjiftn , f»fT «t HTJf fT naff , r r m ir 3"«CBT * Y ^fier ^ f B T ? ^ 
*> wTHTt'r* *TBq qr*iTT * \ 1 * ^ ^ ^ jPTPT t^iT I ' ' f rnS^ 
i«jt ftrf^-^iiT m amrrfru ^ ^ > ^^Ih IFI 
t - -Jiq^r iie-pT : '^jrTf ( ^^ 0^?^ tiro) 90 l i « i 












itt ^ «Y ft m *Ta iTmrrrr * flr*TO i t ^f«e I anpa «ii?^-
HTHTait'^  rnff^ armwT ^ «T•Tan e#T *T^ l^ flpfivr i[^* 
^ m I ?m^ ^ is^ f f f ^ ^qn =Ti?t i?fr f i ^"Y *TT«T t t^ 
r^Y fQ TOY <ft 
f^rgfM QTff %Y icrsY I 
^ mif^ ift «r?fi ^^^ , 











Wt^ TT *i^ 2ft^ I - "" Twt m ( fmx ) srm r m «1% 
t t fnwT % mg rra»To«. «rr^fr ft 4x, «itT f ^ ( wr ) »fmt 
* t j=fT^ aiqft ^»fm frfit i!WT 4FMH 5rrf«« * T «^rp^ ^PTR 
* ^1^1 ^^ HXt *«• 











rnm ^ "^  fmx * I fit? Bin % «7«r 
aHTf * r ^ WWT t l 
w ^ T^ ^m% « ^ tft ^ffli^fl m i w jf^ li ^ aiti »f? 
S^  * qft«ia * % »^im * 5?-««FU ^  3r-«pf t^ fp=r jrfth'ff *T 
frrwi«T H\ 9mfrm h msm n^ ^ m VT« *Kr 'Hfft t 











t •t%ii7«? aft rwiY irr 3^1 tWf f t ffur ^ ^-^ T ifT ;r t 
4sre 1 f#t t ^ »mT artt ^ HY w trrfNiT %m^ t , « i : 
' ^ftm ' ifr m f^rwr f t iw? f"P«i ^ srt %i tel f1!it>m 
' qft««i ' % ii»"ni»T r«f f t ?if r t^KTit KTTT 'la^;?«: f m 
fqY «fr I -prrnrr I ap«i «rfr^ IV ^x gTt%rmi1^ IT© rn? 
flrars Btrf w # T ^ ^ *T mrm mm tm mi^ ti m 
(«) ni" wi nf $1^ ( smf^T jw? ) ^«iByi l l w*Y 
5rp»: «*iY « •timTt #1V * apaj ^ ijpirt i^  li sY »rl t i 
- mvn n^ |irrY WT^^W* : *t^ l^irrr (ttivi) 90 ^n 











M r«f #t ^ T ^<w l^prm ^ «?ei^  f t wrr 3 i ^ s«ii|fii t i 
w^  n?t sn^ ifm I t% ' ^Ttm " 
t^n* qft t^t l i^ H^ frrrar f t fTwi- w I tir? yifm f TfiY 
•^ t Tirf?« »rt!i I «% la |€ I w l «"w f t fT r^rrnr f t ^ r «n^ 
t ^ ft% mfr arrst'm^- irmBtwniT, ^ i^rrr 9f rwm * «*w 
imiTirT«rT #t, fPT qftre % ;itTW % aT^ fiHw^ | f r m t fiToff 
strr T«wg ll-? "re "ftwrit f t ^flHm ^mrrftrrf p^f ««r?«rgof 
Trtfl f l ffTTST I «pTT '* tiRfr f> TTlcIfT t ?lft lt?iY 
f> f •fr<sT f> -^ n^rftTf , «tt « ^ f 1%^ fj»i% fpfr f I — ^v^ 
m 1^ p<rY I* ^jrn ^ #fr JHI« fTO #Y ifr ^^vf^s^m ¥#r t i OT» 
^tt * «iTTt fT frr f ^ i n f t arra f t #fr t , f^n if?!tT f t^^ 
t *pa flr^ei ^tg ii|1^ f> >i1h«rr 1 arft^  f t % r^r^  f t f i — 
w>1%€ , my arprpT I «wtfi f^ , anwp?- < i f^ f t fr sttfT 
I irml% fiiff #t ^ q|!i f l wii ^t! i f^ *fr f»? f t arl^ T^ r 











T^Bf o^B «t «n t^ I , ««fr gp^  5iTtip^ % rw^mT qi «8Ttti-
ifP'll' f f f f * ll«* ai^ T *m ^ t ?!r5 4Y ai<^ ^ t f f ^ T % t 1 * «?T 
«iTO^  jw»T *;[^ cr?( *pn%ini art"! "wnt^ for etfiirq ^ m^y 
smtm ^rn?t sm f t f t gfc f i?i ^ T^ ti - ~ ^ > «rrt-
jwTfPT •> 3=r qttf^ «itti2ff f t «rrt% gwrr t^ f t ^ f 1^ fTT 
f t jjWFTT «I57 I 1W ifm f t 9 f € frrnST * «*#1?lt^ t ^ T f 1^ 
«Tu n«' tiraTO 1^^ ^ ^t f ^ fv fVT t , *' frrnrr ^ ^ T 
ai"^  TPTf^ <l«r«f fnx • «nf^oT aiti t^rr f t 1?I«WT f t f t^T 
^ i^ d 'It 5«ft "iTtT 'rrfi ^ T i f t iTmt^, nwrtHif Ttli-
t8r1^ 2fr f t HY ^^' 5f»c I 'm ;(t^  ^  I"" meeif n l^rrar • 
fT^q- «#f * q^ « 1 ^ ^ vA #^«rf^ 1i gnegt*! T9t t i f^-^r-
f T' qfT«« Vr Q*nr at art^  nt frrrar % m^d^ «rf ntlhf 
««r«lt fT ^nwm i ^ ||€ t l ftfOT 3W «rT 1% t ^ 5IiTT f t 











^ iTwrnr I j ^ .^-^ lenr * t^ e^ i» ^ i HY r^rwr^ n trr 1% ^ rf 
»fr 5rtTT * l 9f I ** fl^iflT ¥Y 5l^srt^T ^ W ^ ( Htm ) 
% ^  qi wY 3«tf t ' M t w l ^ trr I '* aw: fT«i ^ * t AI^T-
TRTT > grr^ *»T 1 1 J ' f l^ ft^ratiff fY =!w *Y *fr, ^ *tir-
g-rt 3rf»Y JUT t*?ft tY t^TW ^ ^-^ T ^^, J*f tSW ^ ? 1^ 5|T 
«m T^T ^F^i WM *3YT TRTT "fm p^«r ^ T t TP^Y- fY ^Tin'Tn 
wn IT, 3^ 3*5T^ to ^ T t^ r^ rr i xfY^ sr T W * Y T^TT^ % 
arruTT ^x s»^ ^ •tlrgT^ Hwt «ff, f ^ <IT HTft *Y ft^ 
TRTT <f|Jit*i^ timr 'TTt 3*f HY awr T?rr i 
* €RTt*irr ^ ( sm > *Y ^ *«^T 
1^0^ farr trr, to % mv^ n T«»f7^  ^ fT«o Twn^ f t • ^ -
i^T wreY ^iimr^ « ^ «l «w ^ « ^ to *Y ?r«^ gfNiT '^  '^^r 
«rt I fSfiTOT * 1% r^reli «r, l«Y #Y r«Cr af^T i t , 3?w «fr 
gfr naiw I f n * i "* m mix ^ »rnnm «TP«T1^ f t r n t 
^- sTo n"Ht^ i^^  w^ : fSfTwr *Y ^i^^i^ m^rr < sm 











^ Ml^f^m f t r r WRTI^W «rt I «» ?!t I ^ ifr frrpnrr «T ff^ 
* ifigf^ ' I't 3r5«rTlfei f TI iT^rrrrr % » ^«rT »ff>=f iiiTt • 
•Tsvui vn^ I f^€ ^nft flrar i m JPTT t^rrwr sitT w^ f?^ "^  












fl%?ff, ITT |t^ r««iTarf • ! 5rrwp«i t i ' ^fvm* %imnl^m 
Htn, ^ v^n at»» %iTr f t «!^t^ cf^^l^^ srrr ¥Y t i ^ 
•Y fsY y»?4 5^ ^ r^ rr fVrr 1 f^^ci: f^i? fitei* S I^TT % ^tli "^ p^i?! 
f rrrai *Y m ^^mm f m ff«c ^ f r t ^ ^^ ^ T ^ •> aprytTm 
^ «•=«« t i 
' g«mf*«r * #Y WTT f t 5r1^«rrt^ 
•Tft p «Tc. 5^ «rrT t«ni8 mi^ t , "* ?^> ( I^TTOT • Y ^ 
' w Y i^ -^ m ^ «^  «?i «rr mr^ * T ami Q Y * ^ ^ T I I ' ' 











I ^ftj 3rf«T *T ^fre ii""«pu l i ' q^-^ !:?!: ;j=wiT f^ iafru qiff^ 
«^ <»«! I i '* T^ia: «iY fTioT t^rrar * T tTa^ %l^m f f y -
^ T * f^lFTT ' •Y |«?Ttt wfS^ 1V«nff «iT W ^ » «^i^  *T^ ^ 
if<3Tart • t me i^m Wirt " fi*?i* ' , ' ffinin ' , ' mm 






















%^ ^ t - %«faT «wrr 1 r^«i- iilSiiji 91" mfr wnfr f r i mr 
rnr ¥Y %^ »sfm »mTr i^ t t% pyfr * T «iTf«r tft w |? i , «tT 
rPit^TT « f^«i % 1*»»»«f *t 1^ T»eiT j i ^ | l %i - — «rf«i fWf 
Trtii?w, ^i^q ^x ^tm % m^ m ffr^r ^t ^ > ap? wrr 











«i mix TRwnfr fNTpjTiT »?Trr 
ITT^YT HTTtftH s^^f 1 aft? 'W'T *T 












f*?srr I m mm k sm^ g r ^ •?fnr^ • «TO f N > f t? « r r ^ 
*T ?^  ^ tT iSFTTi 1%^ rr »r?rr i 











f r fu^ «T kni^^^ ^x tfr i||g ^HTT qgTt ^^rr^^^ »rr irti 











"m ^%^^ T^?! ¥Y (i-rjPTTt^ nT t^ tt»ruT 
^cg * r 'H i tet ^ artll* ^I'N^I^R =T^ ctt 3rtl» f t ^ Tf -^ ^1 ' ' 
^rrfrr^ rrrnT'tY * T ^ *Y i ^ fir^ "«mT l i — TFTT-
orn t ^ ^i WW ^f«RiT I ^t^f t ^ »1%TT0T *Y m<\ m ( 
ei«i: rnrrrPT *rrrfr?i ^jirf j ir<Y '^r*^ 
vTTHTtiri' 9Y I , i tT frrrsT ^ trr^ rrYi:? ^^ lj?f ti^rf^ 
9- | f? , ,Tp^ q ^ : rnTTTtr ^^rjc^^ (^c^'i ^ ^o ?^ 






















m "^ w^ • 











j^^ ^fm^ ^y %^T. ^' m^ i^ 
% TTTT * t i«Y 0^ Tp^ f art"! fe'Y fr^ m H f t ^-fci^pii 











in* *4 * f r , 2fr*2i *fY, ciTf^  mmm ^mx «f ^ ^t!?«T 
sue i?T^ n I 1^  fivmi wm'm ^ ^iff % w^vi m mimm 
HH fiT jr^ s^ n, 











|CT ai^ T ^i> *TT^ % 1l» t H1^ , 'fr^ r, «^, "Tr ^ I i^ ?]^  
WY ^f«<j *Y a^ TT tt*m Ikm I 
ai^ WT i«t*W ^m^ f t JR *Y «rf*r;^T ^ f%!T 5*5 5HT1^1 * H T 
^m q r f ^ ff^^ff ^f f r p =f»e: %i% ^ trrrr"^ ^off *> art"? 
jq^ lfi?, ^f?^TtW ^ t^?: t ^ T"^ ' t 
«> w> I , i^ TT =r"T I | f I 











rntf^ii S?i«iT'f- »ni#t t 





















m^ mix #1^ ^ ^tm " ^ T*rrr 
%*m m * f*t! n^ ^ j jrni 1^  jiTcrr " , ^ n n qfB% TT-
f 
. 1 ^ <i«T * W sMi ^f^g?«r * \ ifag1^ «Tf^* sfi-'OT mv^ 











m mix l^ TTBT % rrfr tf mv^ afr 
I. ^^ci<-^ '^•t m^i are^Ri ^;=^t "^^  ^ wft-iTT 1%?rr t i C^iY 
jjfu «9ai am t^fi t l 











1I4Y t?r-i *T 3T<i1^ 5T SIT ift^oT ^ f'tlr f f ^ wt mP % 4\ 
'^ ^ 3*1? T T ^ ^ i * ^TTTf* nV«rwT % flrFii 'fT i iwr f^ ^ r r 
t r r i ITT ^T^fY ^ f 11^  3|1^ f«? ( >rrF.TO> ) ^^ =? 






















i t ^FR!»^ «nrf??i^T *Y 3rt"T tt^m t^s fv^" g?^  ' * qVf|fi » -^«BI 
ftr^ KTcmT ^T «>rr JPTT • ICIT I : 
^TS ^ i 3 t q^^ % <l»»i'r ii^ «^  «IT 4 1^ 
* gl f ^ ^ v^i*l wrxi w^m ^^^ , 
tic. i ^ ^ Y -Tf^Y *T f^H=P?t^  
ti#rrr«R! iiraitf *Y *nwTr 











^t ^ HY ap«!^ rRi t^ i?1i?Y ^, >ia: n^ 1 ^ *T«j fm ^ "Wt? 
*Y T^T^ T *tt •fN'TT *TTr 3ft5rTr4 i t TETT i " mm rpr" , 
^ t *Y *?!Y * , " ^T^ f r r «* r r i "^  , * ?iqrri^T \ 
^fv^ ' «iY % T^ T^^  t ^ -WrTpqf^iT tt ^1=^ « ^ l i 
fisYi? 1^ t.Tf«TP««. ^ fTHt 9 # r n ^ ?rY T^ I ^^^ ^ lirnrVr 
fl*Te *Y 5!^ # # fY t 3TT^ • H ^wrr SRT 5^2n"^«TT Ifr 
"Wt? * ^ t l t «^ «tat tn^ l! T?^>f|?! • trnw t. 1%5fYw *T 
m 1^7^  nY 
^ IX ^ Y 5!'«3a ^q«Tr^ 
f f ^ f Y 
«»YT >^ »f?i f*Y «S(YT ? n * * T 











f t T<rf *?rT ^rrmi I : 
* • 











^^ «r5iT " T T ^ ^ ^ s T «t *f?r ^^,1 e>tl 












ANT?! *T Ht ^ t i n Y ^ : 
^ %•? «iTf«* i«ei f I ^nn % j ^ i ^ t jgE €nm n^rn * 











^::.^ ^Wt ^ ^ 











frmvn ^^ 4*r |lWr rmr It my ^t^iwrr ti 
T^ ^ i # f t ifr wfHn WW ^ ftT «*rT5i ^ T rnw I arfii-
o*" #tiHfr i«Tiffr> * 5^??H»«iTr«ft 
^* « lBdm4n«ll«i i t 4«flii«d in %lm OJCford Oietioiuiry 
«• th« • t«idflB«7 to tH*f^ WB^t M th« Piur»> 
•oiaat iiit«ff«ti ii» «»•• t l i f e , «feiai» toeial 
doctnnt lihicb atpliAtisM th« rights of iadiH* 
duals rstbor tbsO theso of ooeiotj and tbs ststo 
as a vMla •* 











m n «imo- %oTr • t w * T %^ "mr art WOT I , 1*B» 
^ «»ii§ >wrr 11% 3l «* ^oT 'ff * «Tr«r* tV^T ' =T^ irt^>» 
jTffr T W " . f i i T irtr "i^ TT «^ "t ge jp m^m^ ^ in% ^ 'nw 
%mmi %8> ewrfsp w^ q^rraff % mnm ^ ^«r«f ^ITTT ^rwr 
«To gF"«it<4«r 5% *T 3if •«« HY 
»tt?j % ITT f> «^rl%«prnr *Y jujf^ affrpw 1 mm f t 1 «w 
igloini««i 5tt^ WT «1%«rT 't tc tY , t t irY f m ^0 fff 






















ii1«m tT ¥«iq(tw fltiT I m^wr m^m nTv^rm t 1% era ^ 











** f T ^ n Ut^  t t l tt^ ap^  
•«irf*i«w qT «T« tjtT ^ 'rt^ T ^ RfT 9t, at life 3W>T ?rrp^ 
WIRT "ftrmpf utrr t fTi*^, ^#PTI * t HTT *T fNrr F^TT 
fm ?iT5 si«^  "g^ Tf^ i t - %iT »««t9 *tiRff t flj'irr, 3€V ^ i? 
t ^m I"" 
« i : IwfttwKiT fTs? f t «^rnii» 
f t^T 1 irnr ^l^m HX fT «>*?tT nt «fi? ai^ «?f «t ^ s%ti f€ 
f t H> **«ff ^ T«iitg f t I 
wiK f t fHmr t , "fwfT ^ wf««i % «nFw f t ^ifTT f i t ^ 
fan t . itT f i ^ > yfij iRTf^ tprrfr %?!Tr ^ jro t f# I t ' * 
i r ^ wfT irf^ jirw 1*1 fiff 1 1 * mrrrrBr ¥Y f timr Q-nrrf^ pi^  
^ fll^iw w t t i f«T««%#r2i5fiF^fi% ^irNiTnr f t 












qt ^ is"^  f f *> *r t^^ 'It JJ^ iB #?% a»r I "* <n*<nf^^%i 
I q? !TTTPT * «p ai^ ff if»rr iNft ^r<t ^ ** MISY mr^^ 
4«t * rp^nM^vfn * fTT »T?rT l i s f e arra^^ qj»T H^w w f 
«tt IMT ^ ^ 9»aY t - w s^im ftx f^P m^'^m I j^'srr 












#1 acP^ TT PI ^ irt% <n#r «T?«f- •a^fft 1 wf arqft ^ 1%«Tir 
t^ aft? f^ fSRit 311 jfftR- "rwr ^t ^^ TB ^ f t 1^*^ "BTR 
iWR Jit *R*r *«TT * mfr 











irfir«?r m I <»>rl i f r ^ - "s^stn ^ 
HTffT s €pTf*n« z^Rsrr'fr #t%<^ T, «?r^ f^x H> frrtinr 
ira *1^^T 1 a^4» ^ illff <iT ««Hft f t> 1 ** «l %t^- fTTT 1^lt-
Hf^fl '^ , *' ^ I'm v^Wt" TUT '* , '" *t 9 "»2IT|a 























*r ft mrtt mtr^t^ 
«* "Rj r t 
^<rc ""war IFTT wn?! t : 
^ tiBT grrT «Fif «ffii J*nr • 











* m nwtr f, «HY fs s« iir i 
fi«rr Htfii* Jw I '"proT «?^?i»« i fr t^ T#Y I f trr ^> •t'^ r % 
^T ] ^ ^ ' f ^tm f r cfN«m t 
i l ^ ^ ^ n rr^ I ** ? 











««^ *t^ «1% ¥Y «Tf*i WT f t f«n> «T?T «i| T^  t : 
^T ^Tt ¥IB!I WHt ITT 
g^ Y I a^ WY ^ TFT» 
^ f R p ^ ^ I "^^ ? 
wT^ w 1, ef<ffr • f1^ ft^ g4-
3^ 'Y ?»f Hsfr^ it % «rTO^ * qft^ T^CT I llr« f t frrrar % f m 
^v% ^ 'f 9t «wt IfT % "WTsmnr % amt q^qrr *^ qifif f 
* # ^ ^ 1 ^ P( :wrr^  jjTf^t'ff #t «fTiiEiT f t i 
^'ftrT i»i I «ft 'Prn'sn' ^  €«^ 
^ %Y TToft f t fPRi ^ 'BtfTT %nr l i nft Nir «PHT ^ 
vft HTfT f t 5^»m ^  f ^ , * !5«r " , * f^vit * • ' i^ * 











fi firt *T f^ «» • 1% acprirw i m *fr f^rrer H w^ m 
fl* i^Sfl^ iff li fTwi 'I %«il8«i«iT t t ;rHp 1%«rr ti i r t iw'Y 
tut^wtit «'WTf%«T I t^ «!W l i % lis tsit%f» f%i #r !f€t 
fw^. «i%f gpn^  ffiw *it att«ii* tf «rr fipj qr an*? 
* t «*m WtT "•«rf%«l fT f*UT lift, 9f% y f l %'ftlt 'B^  WTft-
iff ^ ti^ I 
y?«ftff fT rr««i f :« 











m 1» ITT t%f*ia ««WT € m VFT, 
f t • 31 *Tff 1 fife f f d'T 
I f «t frrtM TTfr * wftm^ *T 
wf t | rm ¥V nf^ 
»rwr T^ ff^ f t w w g»WT f f ^ wvrft 











*1*r % pTl¥r ^ 'VI iifli ifB artfT err*? t^ rtipr t^ ?rr t : 
* * 
«T3| ll pT f f t 
t : 
fTT flti 3«l •ifTj I^'r t^ TWT ^  * «rfni * ^  t^ i^ owrr t t 
i^m !»> T«T It t ^ INBT <P> «ni 'I *R ¥Y *tiRnr ^ T ««• 











(w) iHjfPt - f'^ irt fswt 
Wfliif*i» WW i tif i iiwT iRnyrr * <iw wtx gii ^m 
spnt % #TPT, 1W5 *t <njw ^x ^ l ^ I w'^ f^f^  % iwr-
«nfr* tTwi • gi «!} % iWw f t t i ^ It %RTf% w m^ rti f, 
fT ff> ti ^ iTifa jfNt* TP'itfT^ a^ T ff'fff f t tlwt^ ifll 
W f T Tm #t Hwtf t i 
fnfWTf ¥V p ff« 'ft 1%5tir ti 
*• nv tiRrtf ff« , nt^ w •wrri % m «it. fnrrrnfr ftir 
I iHvT - irfk I €f«r*r PI % 91Y f t l i fifr ff« % yftiqnw 
I f w m f f f 1IP8T f t «fN -^ ^  wfV sjMf f I^ WT ^  irftmr 
"Btrrtp litt ifn^ It m ««% ffrf ^ 1 €I1%« ^t^yti f> fHWT t i ** 
wv^fn t i finifm ^ tgf ftimT f t 










»rwf #Tr WW ** ( WW ^ «WT * ihm WTBT 'ii«n' 
%» w fluT ff « *T ** («rr| ) %BY ^ «rcY^ sm ¥Y i 
m mil • wTl JR • ! yr*! m f t , «wrr Trfr * t fifPT jrrtwr 
*T •rwi«nr» ^ Trtr ^i *Y jrpftlii |'«nrT *T I^^-M , wrr 
tT«i »t f I «rmT» «mrr * \ »T^  =f«» wjf «* nytt (I'r =ni 'rt 
jWTf #zt % 1%f fw i«^ *T jpft»f- QHY ^ r t «?T • rnrrmV 
• fiRiT Wff ^ f t e-s^ W I j 
fiff «m "itti. ^ vi\|l^ «rT«««iirr*f f i wY w^ tt^ ti IQ 
3PTI m fswr •«wT m f^lwHT twr« f t mfv I , «»ifr 












%m Pp'vftn •iTfTrtt f t €f arwrra t*ia(iT l i t^twr ^ tiralw 
«rrwn€>' f f c It t «rnf f t i r f ^ «f «iYf^  uf^ t t JB*^ 
^ H'ftf iRprr f t »it ^^1h ^ fI ^1r tTin % Ik frrrar 
fivf- iTtwf , mx , grr?w • 1^5^ *T<E^ «ff f t T ^ f i t 
^4 % 1%? fft 3Pi^  W t f fst f 1^  f, f^<s» ars< ««rr^ i f i t I 
till vim *ftf|iiaT fT Q#f * m '«rw^  t» ^ f»tHt f t l^ m 
?ftlTr ¥t jfiff wTfH, fTT1^ 9^ f T ^ PTHNT f Ht wnfrfr 
ti 
HtPBT ^ ^ WTf «IT TOtIF f t «^rr-
Rwrr wm ^H^i^. ^ * "ftr^ " f t «SWT I f«rgf«m f t w^ 











frtii*. m1% t ^Ttffm 1 ^ nvr «frwit V i «*«t fi ** 
• ^ timt fT« I «iTm turret ^vm t t «fr wfr jptr # 
*tft It % vrc wli f . 
t^ fiPiHOT WTf H|(Fltf JM itlT "WT t» 11 'Wl^  wit Ttit W-
«fr ^ «r# - — • , m «l wff HHW % tire W wm ^pwt fir 
*>* 
m mix l^ Twrr 1 w i t ^ «rTt ^^ 
•T HnrtnT^ WT «wRi «pi «rrr lire |« l i fi^ T^tft*? wit-* 
t W #V ) | f i^ ^ ^ % 3i|iTT «if •ft . t 3^  iWPB flH' W* . 
f t t m mix %i tYt awiY «fr irtii 3s# i-rt wt fwfr t , 
fw w i t ««iTT «rri8^ «if 111 ¥Y f l f t f ^T 3^  ^ * 1^19^ 












-BiVTiii i*Wr 'nt^f• « ^ »wT *5t«irinr i^ WOT I I ** 
fl"^|fT TWi <SY %• «f IT^TT^ I 1Wt fit tlH t , ^V^ 
wr I . 
?. . • to 











«Tfll¥l % ft^T ^ « f \ T f» f t i^ TtC t^ Wnfi f , 1^ B*T 1% 
• • 











3^T Tt « ^ ^ ^^ '^ r * JPTNB ^ ifr arm ^riwr I -
f > » 











nfr mix * li<n1li»T * *Y f r ^ 
••> 
IHWT % Sfl^ t "ft" tWw fT #WTT 
fTPT^ 1 U R I f"ltY *rWWt ^^ '^Ff *Y 'BinfBQT f t TV f ^ fT 
m «PHi 'mfm «fr nv^ t i ** crts m * ^ Want mc^ 
f : 











0 0 0 
cw *ftf>w 5 0 ^ffn ^i*K jiTTQf 
WW "Wl"ft ^»nfi 5^qrRT % *ITt *Y *«TTO I ** t 
l i l^twT wt ff<c ^ ins *Y * tins«r % tfrr * ¥Y «fr 
tfr fpTtrr f ' ^ win 
w^ fi^ mr 1 -ftrrnrr rr HIBIVY «W i^ gpn f'r Iwrfr fiff 
it^ll IJWT f t tTT lift t 
f f wTftl % jfllT TTT I ** V 
%• q f t ^ ( t€<o ) 5« ?^ o , t^ 
?- , , fo tHI 











wtt mix * ^ WI sx^ * t * i8f % 
¥Y fiirri , "^  iirrr *, * tr - n*^ f t lynr " rvm 
" TOY »t ^ "fte gfTTT t " * iB«T f t * sftwr" «rR»r 
l?«8rT rtft ) % P11 ^ T 3nl arpTJff n C ^^TB ?it^-
f ^ lij s-mr ^ " I urn ^ «it fi% fWw f t urn % mvt 
f t %t^- 2tf lf% I lllf W5T I ( '^ "W^  «lt, Ttf 2lf % 
f**t ^ t M^at ) I ii=r f|iff f t rr-fiSfT % ?Wt % "^^  «fr-
T*m f ^ fT tttlifrf f'rt frrrer % f^ irr l i w mix ^ f t 
<HT|t^  ^^TT f t ^ 1Wt9 ^ fnrr^ f t 5WTO f T?^  ft 
Hit ' qfpw * «t «^ w^st «iT 1W^ fs^ wrrl q^T ti * tr^ ft 
V , , foco 











i^ f f^ 1 W r f ?BTr€ fTTqit '^'"^ 
0 0 0 
Jflfr f !5t "tiff ftH ll 1*rT^  trt'-» 
ti w t mix " i^ iTirT * ft Ht m4 m m\ifn fmV # m 











UTI tiR «t« «T 
Hlf I t ^ • 
«tT «rf «epn |#rBt gF**" 
0 a 0 
m rnn * «^ *»»T * ¥V «r TUm 
f r j^ipfm I : 











** «irr ipfff - wti 
fTW t^  'Bft » 
jilHi %fr ««|ffr I . 
* t I «i^ «w feftt t » 












l i t W^  ll|tlWT fcl • 
Ji Vet gTt^ "iniT ft vvniiT 
inrf% l^ n'werrtf f t Wr fw turrit t("fr 1%^ •ran 11% 
I : 
lifr Iff nlvr % llpf- rra i 
ifft triTt iWT • wmi OT»T w ^ 











Xtf4 ¥Y %fm , w f 
www Ikmr rrfr *Y w^ «R IV^PW 
I : 
• • 
w f t *T« aT«w ¥t ^^ m - ^ • 
m JT n r •'*>* fft wr i^- f»^ -
fflH «rrw ¥t ifr tirarr 11 ** 
0 0 0 
f 1^ 5W»Y s i n t 1*1 » 
im^ #«(Y <ff| 1W> % %m » 
irr t^irr f t^ i^ w o t "ftpwi ? ** t 
^- ^fm ( niQ ) 90 t^i 











•T8 ^ f^tWT KTTT 4NY «|*TT % Vff 'if % 1W^ • tWW 
* 5i|t»*t f^TT W ITT ( HTn ^) * 
«?iit^ JiT^ntrq* I sw ^ ^ ^ T ^ f^ PTf ^v JR^ IWY OTW 
# • 











WT»T f tt I t t - WTT • 
WM I V t «• ITT I ** t 
#T*I I^TTHS i|f«fl #n% f7 «¥T| JWPPf *|«3t t l fr^ 41%II«ff 
* ftx { wrftt • w f t I «!WTrTw I 
€H* I f f - inpf Twr «iT^- 3Tr«r ^ 
"TTrtY |Tt^ f t |«r«r % WHT 
in^ft «n» IT 











l^tliT % H^Til^ iTrtrl^ W t^^OTt • "fTFl 'f'* t W 
twwT 1 W i t •t^ "ni *tw i 111 cwTut «rT 111 orfiTu 
* t ^ ^ S'f^ ^^ wvm f t I «rnr, l^vrti ^ »rr«n I «T«T 
i-m l^rwT % * f ^ ^x HX wnw f #l^ mtt *T mm tWf 
ait % wTf«# i ^ «t <*t^ 'iT <iffwr f ;^  * fiwfigiT'^  spnt* 
if #1iRiT w •>• 1 ^ t^ rrwT irtr fB^  "ft «rt«r mit TTUT -
W>f. 1 % ^ ~^m^4» f^- gem f ^ *T f t 8#«mi Himr i 
* I'rnirT w^ * #r «rr It rmw < m frrrsT •> ««Ffr 
f^ii»rww^ "Wtwrrrnvrt % tTT r^ I N t ntflrfHn nft'i 'ft t w 
«T *^^  H fifr an»r t^wns^ mn TOT ti 











tRTIT I f ffl iWITf ff f i f yrff f t WIT IWT f f f t f t 
* t ift ffT, wf #r frt- ^  ^m , * ft %n f» fffft ^ I f t » 
I f 
" f f f f ^ t I , f f t p w tt i ** # fHr flfTT fltfTftlrr • 
» ^^ AflfV i M ^ OK^ 4 1 M 4IBSI mnr * " * f wV i^ti*'* •jwniJi 
^ • ^ I "iTf I f f I ^ i IWB "*«» • M 91 flfflT *^^n 
i p f T «rFTr IfUW f tlWt fT » f TT fTf fW If T 
f>ra f t f t t * • * %wrr f f t i fTT ^ 1 ^ % tr ipifTT* 
WY Anm^ ^ tfffw W t f f^ ff* wmtm iWw ti w^ t 
f ^ I t«rat«fl T«lHwff ffirit i «fr t W f f ^ *> JlfHT %l 
18 iiiTT ^ t 1% I^TWr % ffpw 
f t yiTrtt 1 tWftl t%iT f f f t l^lftf ¥t ffHWftf jJHf ^ 
f l fTHW f f l I f IWT f t f f fT m^ tflVfRlT f , fT I f 












f f c 'Wtt flVr • TraifY, «f»*xT % fT«» f wl*r«P8 tfm-
¥Y Htm vtmr m cwrfiR 'wrr,arf^  f w n ^ ««?t*Rw« wrwr-
1% mk € m ¥t «Y«n^  fWT rm i^^ ^ iw>i «aT % in% 











m «#IT Jill ^ i*RI*«i Mi^* HTfTT tJlTr» ^fPft » f f f %l 
r«v«w TwTrI, 1*1% ;prfnrnr «m^ ^x^ ^ix^ ^^ 
ff#i« i%«iT arrar t i f»«#f ^m 5ii»T nsl^ift f t vi fnrmfi* 
irtU trt •HIT I 
| l f• ^ Tm *Ri «fr i%« »r€ f , % r^ [m«irf*# ift t i f ^ 
wi^ ««wr m ^x i^x f» ifwi mf V9 «^T3T, «W? I W II 











wpiitm mrnx % «r«5pRi ^iff %« JWTT, « I ^ «itT «*rrt«rY ¥> 
m t <3 ft "it t^nrr ft mmn ft e^ i^ i^ a «l t i Tfft aipiT 
ArWTf ft ^f^wnr 1 =f fit ^>^li^^ ^ t ¥Y f f t ^ T ^ ' 
«Twn «YT «:r^ «w«t ft 3P? #T ««i*«ni fti ft fifr «fr ««^ im^ 
frftf'f 1 ftoTBT4^mm «wt <i|^ft w t iwrr t , ^TT' IWT 
ft, <rT ^Tm *> ^ 5^ »fr If i«ft tiriir ^ HY t%f * T «tw 
«rnf ft# I'ftfft IB HWHK *T €WTT ft^ ^ ^ ^ ft» ^TT ^#t 
'nn"fiT HTWTT f i 
wY fnrt'nwii frrnrr *Y * qfrw * 
t - «To 9 1 ^ jfmtT : i^ rw »t^ l«rrwrr (nm) 50 t*^ 











| 1 ^ * • * f t * t * #11% " t * n^fjnf * , " r^nrr ' t 
3^«TOf "fffirr ft 
^ ^fmx ^ SWOT t¥^ q i r ^ n ^ U T 1 % ^ T T «it "Prrrar 1 











ifr m mrr It t IWT ¥Y «IB s^ it ^ Hrwm nft f€ f r i% 
fi % <ii«i- iHm %T uTi «TT ^ |^8T %irr mf^ ^ a^ t, 
^ 1^  t I 
# • 
J^ilT I f sit • 
w n «llii t^ff *^? €1 











ffH^^ wm sm litT I p f r fiff wi ir i % frwrfr i^i 
#fT f t w Wr 1^^ |« c«gof m^ «tT i««T % «T«r slur 
'I'TT l» f i f r wt. I t m '^ «Tim 
HIT I 











qx 9Y m t ^ l i wft fIHET % tt^ * «mrr * •^ H> »?3^  
t ^ f ^ m S mmvtt *rnt «t "aapw 1%«rr i^rr I , fn «-
t , «f^| i:^ «^# age y^ e<*5^  f'Y Y^ i^ t^ BTT f m t : 
jwfki Jitmif^ % t^c t^ »f 'fn* t 











p^ ITT- «fTf* ^ i'WTT 
Q 0 0 
* m^ ^ * «tT •life • qiiH 
e t ' ^ t t jwlf *ft ip*^ -iTfTf I 1%iff l l nil t rnw *! 
f t y % M t i t i fff jBf - s t^ ¥Y iswra * d ti ififXTTT 
• • 
0 0 0 











0 0 0 
wt ft w ^ ¥Y #«sii %Vm mt 
0 O 0 
W I 1%l»Ttl!|i V*«T 
IT I «1% ¥Y #<tT , 
0 0 0 











^tff I iw •> w %fr nfwr -











I f HI «IT ^ wc(f^ ' INTWT f t ?t«i<'T 
mrfr 'wr t^ nrr l i i^ni TOT % Hn * w:irr|«irfr ' ¥Y 
t%^ 4t5«iif %iV 'w weft t : 
w <Mfr g»ffr qfr- i(Y uVt «rrt *fn: 
e 0 0 
t - qft«w ( ui^i > 90 ^4 
?- TfwI^ TOT « > w 9^m^ ^w^ m ^T fr^ jfimt tim 
t I 











t%«rwY fVt llr^l^ I w m'nm "^ Mi^ nt 
•f ^(fim^ i w&^ HI f^x TTfr ft 
It 
f i t iPTTi rt «*i'i #^ fn?l»g«^  ^ 
W*(li*|U||i tHp*! wiT ilHtnH qTtri<lra^ ^X 1HXVSX W 
€«ifr WMTll* x^tm f»m #r l i ^ tHr ^ , jatlrlltrr 
f t vm M r l*r littrr It tff tHr f i w srmx PI % w 
wmt nftn g*r I m(t ntlllwr ^PW f OT I I W*»" ifrw 
<^  I »nw "«p« t ^ wm #Hr |ii%wpfr irr amiT l i " frf "* 
* t ^ ^ * fm * 'Tf^ f*rc ^ vrr ** «rwi rnrrtip 9ttx 
Httn Pf % ««ffr ifa wmtx MfiH^m ^mm tin ft * ft«f * 
f 1 ^ t nw^ li wi wrm •> If f t «iftt^^irf 4t Q^ if?^ 
«tt T^»Tt«rr ^ mum m igl^t i 
4^Q liftT'^  ^ X^ I 











f i t I ;if«iTOi I 
* fluii ' ^ffr f i t f»wr f 1^ *7% 
T^ "WIT "^it^ ^  * wftRaws * p t t f m '«9T«fr p * wr 
%eiT It w iwTr jumrtft'- Hwmrf t t ifY <iftnT>f t : 
nT«ft f^ inr w ITT * *rwi *1^T 
tffT f t , ff t n "fr ^ Mjpi It «Hff1l illBFNBT li <^ r«f *FT 
Qt ' i i ^ ¥Y wmttlf ff« l i f«Y ff^ f t mm ^t^ 1^ 
f^ rwrr t w «nifl(f *nwf«i s^ipw f i^  f : 











t % t ^ 3mx^ wCr ^n 1^ mmr % IHxvm tfamw nx 











outfit «i*wi #tt w^mr 4f i i ^ iWTf ¥t i ^qfir iftwr ¥V 
<rV|, •" afr f l l ««# «8«r I , f ? Jifni I r t ^ t» 3WiY 5l?f 
Tit 1 ^ *t ^wrr •in t l 9ftx tm® % iY»r mmr i ** 











v^i*"*!- I^ T *^ ift«i 1^ 18% in¥V «npTO I IHT f t TT^ *? !^fT t i * 
list T^o l«rTH1^ 19^ *'^ qf^ m"«fT 











fwift*iqp i fr^€t% 5qf ipi^«?^#rti •* f?«frrf«fv 
t - f?«m fliffe '#Pf fY , 
tt^i^f f # ^ " ^ H i - w=r , 
•^ - IWp IRr^ ffT « "Tiff * • 
iftlB ^39 % at lit BTT I 











«mft t . *iiff1l fill m %Tm: sm ^ ifm I n mmr wrt » 
• I t ¥Y y«3<«i 3fr»r f irt*T. m vrm «npf1^  l%ii ti ww ( 
% w»3q ft 3^ «r«» iw? 'I T<rf^ *?fV ti TPffr imfWY 
HT • fT^ f t w wr f i t »fr «nfwr % rBi*« n w^ v(f 
tfinrf rrrr a^pw wfr "m iP'tnNf I w llw 111 fwrrrfr 
iTmww «?TO: jifltr % ift* «t 
WT^ ST^I^mjft wrf ^ ' fnT«nr«fr 
t , ** fTirprnfr f-MT i t ffi?rt ^T F^JWT fT^ qj ^m^ 
w^mr ¥Y ## -fti^ i^mT^  ff^^s^x ^ft€^ ft I V T «ft m Wt'^ 













w fWf IWriWrtT ¥t s^wnli f? iTo wff 9(i^ ^^ f , 
^ «fi8 i<tT «ff«i ^  f f c % il«fT €t •mmm ^» ^mr ^ 
^ 9 
^P"^ Vf «HT f t W 1^ 8*1 "^9^ ^#11 —^- t 
• » 
er^ s! flit tr T»9tt WT^: r^?*?? ITTT I -—-— «?«irr * w^ 












1^ aw^ 3pm ¥t f^T 1^-**^ l^'"' I * 
* fft .1 mfS * ^ * • - * 
* t i t " # f URIT f " T^ii^m # T «rnf^  «IT ^ *r€ *»? t? 











¥Y t f l r («i«fi3 'i •Y 5f^ g[r ts^ Q ?|rm ¥V ^ irr ^T -wrrr ^^ ^ •rr i 





















f ^ jiiTT f^ rfl^iftf* ff?«m^ fit^ I #tfr I f fill f> mmr 
t 
%iir * I f f TTifti^ f i 
i%«pnr ^ fm stiT '"wm 
f f , ' I t ^ Hill #lf - W^  1 












^fm t : 
^ t ^ WTofV If 











•OT If * tflRiT *• i 1 ^ ¥Y mr «l # f irwi Wt ni I : 
•r #r % 32rr fit't j ^ 
ff ftwm ^i «iTvtTO ¥t t%r %Tr wnft fi l»Tt* f«f t^nar 












eeY mil *1««IT ^ ««jp % mmx 
%^ t t mmr %WT I : 
* l f ^ f t ^T«r|t ^ 











»|> «*1P9 ' ^ F ^40T tf 
ia mtx, vvmt n^nft TTTIT'^ QT ^  
t- Htm ( u4w ) |e tx% 











Jfi wn »ata*rf ^ '.-ST'*} '^i^ ^ ^'t qrrTT ^TTT^J^ Ir 











9t mm I : 
$ ijiTfq %^  itt cis»xi jigfi f.t# « e t f l ^ '^ mrnr^m f«#- ^ HI> 
ff'im ^i ii*a t i |m, «?PH ^ rt'^ * iii^ c: H i ^% rr% grtH^ 
Jm ^T^of t 1 ^ - 5R, f ^ - JF?, «;?r I R , f -^ - ^ , i*£iT=r 











»Wt If ffurm iw I H ^ t r #Y ffa lm»^ #t l i jw i| 
It liwT i t w HP! pigr >p? * jrif Hi% ^ m^'^ it^ t 
«fr ^ "ffrri^m ^ «rrl wiifr l i 
# ^ #r I «fTw rrtr Jii1?r ^ JR * m HTPW WH I » 1^1% 
«n¥r *T si«*i #r inf t i t - «r?^ ^  |«T l i jai'ft I «rfw t t 
Ht5if f^T t^ nar l i 9f% ^ * t ^ 2itT •sJtt **ff ^ ^ *n^ 
«H |HT1^ irttn l» ^ flfHi «rrTw- € w I 1fe« l^rsrr-itii 
41" wr fwY l i wf *fr jpi: inr«rn»«iwT #> iw?fr l i « jmx 
stifiii mw ¥Y jRspu ffsi^ ff f t l*r^ '«r «^  I sml^ tirft I 
afm % «!>*t?«»- tiitti I l^mn %n =r#T It wit • ! «ifr 
I n jift^ % WT^  'mt i«^ ^ * HTit f t m^?! f m 11 
p^fr n|fli- )Fr If 
^" • lifttttr* is aothioc imt m sjnt^olie* 4«irti,epi«nk 
of hit oma individual l i f « * " 











*T 98 *"rTOT >f #r l i ©ft asTT *^ «rnf- srrHi, WY #TT»T* 
i^ i «WTT «wn "PrtwTT m ^, l^t? ^ "t ^qrerr *?!> t ^ l i 
«rniT ^ ^<rT I , artt f^'^  «'*t> r^r«? ^ 1 ^ ¥Y nl^ mr m IF«I 
«Q mix oistll* ) R »rrw ai>R ^ 
t * " t i lt lov«r in tfOno by hit lovt out of bJyit«iLff h« 
la in fell* grip of « poir«r thtfi hSusiilf iwS tbat 
povor is • * • • • • <l&nno* All IOIPO t iri i igt uXti* 
«ftt«Ly froM tho tino tottro*, i t is tli« MPlration 











* » i'Y•ic fnrr «pn »m *i?mft t . ««f ttr ^ wrwr i 
«7rwTP«» ttirwf i «pTT t«p»?, infUit ^ T ff^f ^^ ^ 
«1«^ f t %iT (anr witit m 9^ fNTWf * P I - « 1 * ^ ' • 
" tNTT « t ^ * awrr * ffr^qtiw l «t««rf «l * HV ftor ti 
IT© «c%prr8 % «t«iR ¥Y *" wrftf^ , ^^rtim, irtf tli« * ?WT 
«tii» «^ta It 











«ir | f ir I wtmvm I s^ f f tir j1%t * pm vm %'m * 
JR * t at WW8 f t wwrr «rr, « i ^ ««^ f w % Iw f t "aww 
QTiff % 1 ^ 1% *^inrirr *T t^i§m "hm i r»«t% jmii «rtT 
«t*«ri ¥Y vm0 *T fif>T ijtu ^ f f e % «#f #5^ 1 rn«nr 
f^ Jilt?!* i?^T itT «^^ ^ 5?"^  ««f^ =f^ fty^twr IWT I 
% tiT t # fwnrnfr ttWf Cr «t««inl IBTT fttinc J»TT ^ 
?«f i}t*f4 f t fTJ^nrriftf t^ RiT ¥Y ^T*n *inT t i % ffft t » 
* » 
*rfyY ^ t i*if %^  qt ^ tWIi^ 
f t f t ?<*nt^tfr !*t% «iT «fr tpmrw ¥Y t^^ TirsitB m n1^» 
;pi» g?iiff *f -—^ [^«f1f fTiT- 3 i^T« i «t*f i wr H T ^ JPTH 











•T JHTT «it %, f^rr f t 3««>> 1^ «wwraiof «rr*«wT^ ? «wft IMV 
i« i l If sirtr i ^ iQl%8?«r ^ » ^ ft ** wmm % fiXf^ 
€t^%1k%^ ^^ ^ttm "TWl f i w i# 1 «ir«j • 











wtt mil f^twr ¥Y s t M - l5fT 
^ , ArwT 4i M t l%lr«reiT lurnrri «aaMV ^  4Y w fMi-
m U r n •> ^T ^vmft^ #«nr It 
w 5IITT ^  t^ rtnrr ¥Y )R ^ «f^ 












ai>i|?Bi ^i|r- |«nr- tp^ff ¥Y jwfr <IT 













f i y ^ ¥Y nf ii«fT«if 1 "• f f r¥t tCr ' . •* Win " 
' %mrtl»T ' mPr ^n * * i^jii ^m " • ' t^*r« 
m m * ?i«n * I3m % jit^ * Hitw i^5%»ftii fi wt f«rr 
rifT^ *> «f»9«f ^iVrHi iit*^<n»fr €t ft 
Hifn ml m^ ^  III *^  n ^ % Mlh " «i>«f* tl^r«€t 
«ipT It «t «H ^ IwrfrsEh Iw fT «tfT «fr mm i:fm meet 











tfe« ^fUl ITT ^ff^ t f <H-
<MI €1% f?R 'Ot 
f^ TT f*fe«^ ^TCf 4Y fruT 











5Pft*i %m mt l i mA ^m m % tsm % ^tm t t Jw •T eta 
mi^ I« *fT «wr I # s^'Y ( Wm ) *! ^ 1%^  15w t t a^  
I t% ;j«f t^ qK *T tt% % ISw ^  i | - *oT * f i - *oT mk ^ 
( ^ » f ) I *OT I wart?! I , a^ ^RwtWiT •«ITT ¥> ^f Hi 
% qi «T»ii« ^ i ^ aF t^ 1 fY # wrtPTT I iirf frtTfT 
% Jp»T I «p«rryf%» wwf f»? f t 4Y # f * ^ p g:^  if«#^  K r 
%t *iej ti ?n<*q^  I 1%3iq Unr^ H^w If w «rrT i "^ ^ ^ 
mnrf *Tf *rqii ^ «T*1%«?I Pm ^^ ff f «t i IR «f f^«rT^  HY 
•HY mm msm ^ €t mrt ^flr? i 
wPtmii ** ffr*YWY '• rrm 
*l^T 4Y f i^- flcTn m wii!*^  3TrfTOT li f 1% i^ t W t if 
««ifr mit fm mmt %i ISTH IR jm mmn 1 qY nr^ ir 
•T # f, 1^  ' ffr ¥Y %aY * f t ifTT ( «f u u ) n •rw 
• |r=«» • « 1 | i ^ I w'? pY% SF« ¥Y fiiY qt Trf»i»T ^T 
«ir^  m "Tim t t ifrttq • i ^ «rpfC»tm *T ^Y «f1Wm ifrwiwr 
?- ( 1 ^ ^ ^Pmi ml mrxt %aY I - i f i q*^  •? lidY 













t# t - fyY» mn I 
111 ;i3Y f ^ f r ¥Y ? j^ 8i^  tt itB i 
^ m 4Y 3fHt w l » 
fm m mm % 











WHQ Him t ^ writ ^T V t , 
f«f fiFOT jFfr ¥t iWT«rrii«i f r f r f i * «r«Tl. *^fm Hmf • 
*i1« fK^ B j«ifr ml^ mt «r«nftl •ITI?*^ u^m^#T «P«I»9 
ff- 'sRifr \ * m %r^  * i 3B t'^ nt^ wr nirefr smm 
m r^ft^ pCr l» f f r «Pr t€t Hw-^if- Ji^fr «IT l i nf 
*it w Inrr t ^ f If «|rrrt ^^ m sWt I , tiY %iU ^ 
i t i f t l i ^ «i4T % «i>f tT wTf %1lK- fl#wr? ift «ft|T 
m mm I , — ^ <ii^  «IT f^ "}" *'^ > *€t It —— mif i ^ 
ffl^-mm pfY * t *iY % w gur «frf- i1«MI I t i t * i ^ I . 
^ iir <3i li^wft irt^T IT te ^ f i ~ tm% W ^ vim ^x 











H^Pt m ^ip^ mtrwt m f#T ti m m^ <Y pei «fr i 
m ^m *T t«^ mm li nw^ ^x nw^fft I |R« mm ft 
*tf m ^m ^ $m 3r«^ I, m ^fmQ mm m^ fi "* 
1^'t l i ai^ w !wi r^m«» I I I . f f r ¥Y *#r #fr M t 
sfr ;f#t— Urn I fOiT Q*«%i f#f npnr , i j f r , «i5% ^rr are ?«^ 
f q t%s,err - qfa^ ^ tl^fT 1 ^ »f«rr l l « ^ ai^ «rp»fl^ ^^ 
mt l i wrf' flrw l^'^i- 15»«IT * r r n ^'Y* ^FT^ ^^^r 
%st jfinTi t%wlt I i tc "Wf ^ "PwTr It '* mm % *«ft« s«^ t 
wmp *Y ii|Y flB'ti * t « ^ I'ta 1 ^ wf 4Y ^-^ «t*«ri «IT 
i«t?i I WTI %f ^ fwt »WT I wa qt *fr irfS ^fff i^tfTf, 
f» • Hif i w t ^ «?T f r "^Nfr T^ % ^? mm iifff np^ , 
«Tfr faft |j|«m ^ irii*»rttrRrr, •KYt »rTi, w<fNi mm 
n^ I mj& #T tffn ?f<mi m «T«r« It ^Y * jrf!! «fT|aiii 
=TTi» t t t ^ tf% f | 1 ^ It — • tqltir *«;(ta I tfr «ti* ^dfi 
f . Tr1%T I Tr^ rrrr. m^ I ^ ^ * IF^ rrrr rm ti «# 











^mx M f t I nrf ffr¥Yf«rr«! tat 1"^ r^pri^ T n i r r ^ l -
^^ ft 9» lN»r-f^-imifr' n T«rnn Ir? «fr ^ «n¥n f t , 
wf It 5R wf ( rrm ) <wfr Tr1%T * qro arrgr I , ^ r *€t 
qffmi «wr sipn^ ^ 1 ^ »^?t%a ifr inr wll l i €mfr ^ T 
^T It *«ffe *t %<rti I #Y «iewiT l i m m^: ATISRI m 
«l i>f 9t «cnn ^ rTRfr l i 











nw^ fi|<rrT ( t%inrr ) ¥Yi«t« nmmrf ¥Y «^ rw l i 
WW f wT*rT t ^x% ''IT** <WT H W W T flwrf^ f prmT jwT?r 
4Y M-vi^ l i ft^ r #T i» wf ff t ff*e I irriiit* # w *" i f f^ 
*rr *T w iTmm "^  Q'W^ «rT ^ t ! i ^ * ¥YfTaii ^ mitr 
«wfri^  l i i»m 1 %w «|iTT IB IT Gf'ftr »nfr» gwT wfm l i 
«»9li » wr gtjf | | i i •* riwr«» wt fii»| «iTi f tiwr «l 
s^imi iittif inirn, awtllt Jw 1 «ifw1fc «t amnr I «itT ^ 
•t^ ¥Y If^qi sft^m . i^ti • ! «nr«pO*TOT, ittrc «!«r iT«T 
fi 
iwrriwT «frw TTT W ^ TM 
T^^ TT'qa: grotY- f r f ^ i * % «fttf- 3*ITT » p wrti t , 
1%'^  iHrfg: l!<rrin*t • f l t5w I «THNf * t wT«? ^ T^irrlNi 
iT^ 'Y ART Sn WW 
«T8T ¥Y -^ mi » TTO «l HT ITO'V t . 











*m I : 
0 0 













*Y tW(^ t"r ^T« f iat l i iVe? <^ fl«iiif jnraii I : 
#^T ^ ;!3 art t^rgt 55 , 
tn «iM» « ^ « , IB ^T ^ I in f i l l BtejT Q* #T »ft mrxt 
«tT «?=ftpnr qr ?*« ^1$ JF f t ^rtr f«?> wm^^vt wpm l i 
^ «W«f»T «l 4Y *IIT 'TWfl )RT|t «t smiT %l W illTT *> 











f 3 f 1 ^ * «rf* H* ^i*^ M W 
m mtf^ <P^ > I H #t% rrrr mf%% f -ww^ # f »n? «TT-
t^ «Wf*rs f t «!> flPf IfH ^ I % Jit ( S^rt) ^ "TTOTT 
I 7 i # t ^ tT ^W^ #1^*1 ^ l ! ^ e«fi8 tt f l 
t ^ ?T f t awrrfNH ITT 
^% piB ¥> p f r r i I ** ^ 
nrrr AHT MY ttt af^  % m€t I f ^ fi^ ifli ginrrrl mm 
•fitwi 4^ HY It ^lkm mi^m ^w^tm^ IR ift i i f^ t : 











f ^ mu " ^ H i 1!'«« ^ '^  rim 
*t^rr ^ iirfiw %«'=«(!« § f « mm ^ft^ I ) ^jK ^^ 
f * 
fm jioT^ ? »WT rrwr I at i i«i« 
t - qft»18( ttife ) 90 t;?it 
^- •• JO ?a 












* ^ wr I w #« «ie qr 
frft mix w w f«»nq«wrT I v«-
wf«i arrt|*r IITTT #t «i"l3m%i •IRT I : 
" 3R ? wm mm t t ^ f t W«T W «rr 











' * %ft «rrf ms u^f fm «rr*Jt ^ 
^trt irrf ifty ^ 
^'^m * ^ ?itSi« 3it^ arqfr nt^^ *rrr^ *T qft«^ ^ t : 











TPn- *f«mT , jfT tit ^ HT^ ^?n¥V «fy qT n^rv^ i t , 1%^ f^ii 
•fur I , T'? ^^^ ^ I : 
y^ajf^ ^^TT f;t !r^ n ?fif , 
1^ mtx ^ I'" t 
' f t 8|B ¥Y ^ er|>r ^ T 






















F* nm tjw, vif *rTT iTf r* t 
m mix m^^ ^ % * qft*w 
ifl^i'^^rr %Y l i m^ mat it q? If 1^ ^ f^ l%u <?irf qr 












'" m ^^ xmn ma wtr^ ¥> 
' • lAiMi p«eja« fMl ft •«&•• of ttBltar or OBOIUMW OIMI 
teKLlovo tkoff aro oopitrftto ond miimio wA foil 
prido in tlMlr 4ittriet vay of l l fo o«I«ttro wA 
imrltmimf tbojr oontfeitato • nfttloiiality.* 
• rundgioiitalt of B^lltloal Seionco and Orgaiiitfttlon 











xvftmi * t HWTt f t fsi *?iiY t lit7 Hft^rrmwfq n ^ ^ 
Him ^  i^ « i^fr «Trf * T «t^ ^ 4> -aqr'nft* ^ ^^1^1^ 
fpmx %t » "ffm im ¥> ^F»t^ i# ^x ^ ^ ^ ^ < * 
t»fcrr ^ nB irrr*i ^^ t*?^  i rn^^m •> ^qfa *T far t^tT 
to «r"T ^ V: #t laTiilW ^ v«fci»-«if ftf rnC '^xnr ^ onf-
t l HV% t^^ *'>' S^^ ^ *'Y mft'BT #T arm IW" w^ '*? 











2 0 0 
i T ^ «e==rT ' «fm=»« *T Ik^vm l» aft n^ too;? ^ irft^ f r i 
• T *w «^T ^^ ^ «i3>T ^ q l ^ t ^ n ^ * > wrqTT tV ?!t 











srrrr f f r f I e^itt fY -^ tnqmr % ^ ^^ re f f f - gnt ^ ^ > ^ 
lift rrswnfr I tlrirs jirr« %Y ^ I^T t n ^ %iTr %Y iiltrwj'f^ 
«ft, f 1^ §ttq art^ T 5t%^ * #*«i WT f HY rr'^^trr *Y ^rpr * t 
^ T '^ TT? 5n«^  rr% aff• m^i^wft I t^ e^ >ji JiTwn H^ «IY I 
«iY iutT %<fr%^ I a r t f^^ % *iY ^^wri^'iff 1 n^ 'C^ w^T 
*Y HTrrr s^srrqn ^ r r i |«rr, Tr«riii? ««l H «^ ?c?v « f f 
imfY ¥Y 1 ^ mim *Y «fY i tr^i^Y^rr ¥Y fifr^r ^JTT fWm*T 










2 0 2 
e«Hrtti ^x ^^si: "iTTsm ^^WTT • # 2r^> gf«i5i *Y K t^on 
r«f '^  #5iff ^ ¥1% !• arK ^^ 1%: %^: i ^ t ^tr^^of mj 
«TiT g|?» «i I 9 ^ * *-ra W ^ 1? ^t* ^x HY 1^ »r# I 
ar«m ^ T fl^^ mrm % mm ^ ut T«ff m» |irr HTi««r«f 
ftpw I <Ht iTT^, uq, ^ , ^ i *^ ^ T % ?Mf % HTinr<f 











^ p , »8l|j^ ml 1% tJitSi?! «TirT#r ^ ^ f H T ITB^I 
«r, w n| V , fiitli€ ^ t fl« % 3ti ^ r r r «rTf?i «r i r n ^ 
t^, m m4 4tft^ 41m II Him ^ 
9l^ T apm tilt?::?! ?mi* »rn^ n H^X ^ mtz mn ^vS^ *T 
^ 3^w, t%^T • ^x ^>H ^ r=^i^« ti mk rr^ ^^ WT 











5ms * ^ T I ^x '^^  «t«r?Tf iw aiT?fr f i ^trfx m-mr^ •> 
r r * ^ ^ ! fT mm ft mt smx l^fk fart Ir w «^T4 f ^ 
I ngp l^x %ff» ^TWTT '?'< ^ n '^^n w i^x ^w^^ o^f 
%, ** «rr?i arra S^T a^t ^ ^ t» ^ ^''^ ^T«ff HTT^'Vf 
^* " I B aodttm t la«t i t i t la&gii«g« mi l i t t ra tor t 
vhieh htirt loiit ••vtrdL PMia.« tot«tb«r tad 
iiitpir«4 in tli«i tlM stDtiatnt of llatlonia.ity** 
• Q.N, SiBKh t rtendtfitatalt of BBlitletl Seione* * 
Orgtnitfttioiiy ( I9mi) p« 46* 











m j mm «m^ f, tiwi m^ ^wxPm ^ IVr I JSUB im * 
*r%i: l^ rRTT f t rn^^T «Tn^^ 
amv.f^ ^ ^sm^ «^r%«rTnf f t HY ^1^ t^ ^ ifwrrT f T?ft 
fmri T^NT^  apT p t \ traWt t «ft mft m im 4*r 3IV f t 
If 
«rrBE#i2i ^pTT f t yqfvtilt! f t 'Wf^ f ^ f f f«?i t , 
s^l^ % QT^  st«*r5 'I ^irmn. 
( ^«sr HTTr«m nrr ' frnrr f t rn t^iRT qi " m 











s t ^ l ^ a^ T r n f ^ 4rT«pl<w i i p n 3 ^ *p«i 1 ^^i* i^ vrnr 
l i Tt-^1^ "jf^ Is m 'Ptt'^m ^ ^^ ^T^ Twr f t% *T STT 
iwrai % ^ t i HTiQ #t i^ inrr ^^ tr «t»«p51 rw 3%^  5rfh 
st^my ^ jrr^ ^ ft * mm ' ^x * aRrft * m? f t jpfr»r 
3Piff^  ifiY tn? 5ft€ I 1^^ arfjKjt tl*??! I i '* 











STT ^if m^ m 











mm * m^ vmx 
afrit f^T ^ WTT I ** t 
I 1il« \<f9»*m I Hit <lrw * m *t^ =rf TRI mt f i HT?!-
m^Y ?rt f W • ! ITS f :^ % i%«st «rr^ "w^ Wf ( « ^ ) 
f f f tl?l l»ST I l f« ft ITT t^T ^ ««^« *^T <J^ tfe iS^ 
<r*?i^  HTTrp«# ^ 1iT«3Triw %i le'f <^ f!r % wrnwr tlflnr"4Y 
^ tl^wTt^ f^^ Ra?«r f t , (T'f •'> iit^llif ««qTr f t iw>i 
% 3r*nRii iff * W isrt"l*i%«i Enrrr -1^1^ f t f«^ fir^ Ytiw ^n 
«-' «f« 5^ (mi t%iwT i58?i % ) 't" qrpr* i» I f f f I * rf«r 
m fsTt HX t^ fisw m1^ mH m^ % %T p t %w ^ 











f (^ «A* ^ ^ ^ Ti% Tr?5> y«^a t%^ m1^ m r^r^ Hor * i ^ 











•TTT *T IVteT ««^ #t ttWTlfi f , UtT ifTt WTT ^ ^^ Wtf f t 
•Ti W^ f t f f l t 
0 0 











« ^ fY fff i t 
«;i| "f^  «^f ^ t f t 
* T t ^ at *i5lj T ft'r * f r f * f t ^ 
6 0 
0 0 
1%^ lUTT «*a «ft »^? f t n^ t ** I 
^'Y ^Umi ^ *l'r ^2?1^ • t i w 
t - qfri i ( ui^ ) 3© tic 











<>T«(f % Hie jjr^illw^ * ^ I H R 3p % cfir prit 3mi q»fr ^  
#Y 1 ^ f t "WTB t« * r r I^  : 
^t^ HT^ f^f f t *rrm Tn5«mi> • t^ « ^ * «T«T «?»? %fi* 
9»*mix ( <iZTw>i«T ) ^t ^T "^t : 











0tt H f^T wmr$r t ? 
0 0 
m i ^ t *%i ' r t 5 t^^  sr^^ m ^ 1^ wrfi I irt?x grot 
i#rr #^ ^ t t nMT^  ^ rr^T f^Vr«nr mm nx mw^n %^ * 
111? storr «rr, i t t «T^ ^t ^latit ^^^ jrRilli af^ t tmwHiei 






















'* 1^ «pft f^ lWlT ^ 1 ^ ^ I 
ttsnwrrfW ^ "^ tt cwfTsff 1 
^t^t 'in m 











rn^p'iaT fY «nfn fT t|ifrp«ip q^ rr I t % %« f f t r f r s^ nn'fT 
?TTtr ^ 4 TT'^  i^TT f t '^•isrr fT i^|«rr^  wr 4*^ ^ t i TWT 
?» fwn 1^  ^ m fT ^ m4 ^ m ^r mmx ^ m %n li 
f m TT f^ % € t ^ f t f t l 'f*5!i T r^rtwT #t sn^ t l i i!d> «rnm 
I fl^f ft^a^f 5i i%»T *ism et^^ ^m^x ^1^ f t fi^? % : 











'I jf^prrf 1^ I t #flr % «rr«5! ••t, f*r|n«i*T ^ "^ ^ *'t, 











f(M 4i%5^ 1 fut ^ 1^ \w^^i: Him ^ n"^ **^  *'^*^ *^ 
ft » 
W^tt ^ V^^ Ht?3 l"^ t 
m tfr ^lln «HT #m «Tf^ f t^  n^ ^f^ TTW ti ^ wfr 
^Wr «fTiat^  iirffc ¥Y * : 
* m mm -
0 a 
cm ^ j ^ ^ HTl e«rr rm Vme , 











'T??!! f^'^'f^ ^x *»«rr ifNY 7 ffwn wYtii?, TT^iftth* ^E^«IT 
% a«rr ^1H^ tun % : 
t%^ mm m 











in mm f^m 
*e juTT terror % " nfm " ^ 
tn^^t t ^ j f f4 fa«R«r Wf»i jjptp %m l i 3 * ^ w 











(1) ttpvtt^vn #t IfTftt «mrrT 
%1^ «rT % taftT i p ^ % *TT«^ irflnwnr % • IWf * tire )R, 
st"ri, fTOTfi 1%xi* %«FTr, I^SITI W^ TPf? Trfflrai t^ ftf-
ttiiff ¥Y <if**«iftwi jr^ TfT PI % *TTr QihT w«>w I T I W1%? 
«< n«rf^ iiff * t j i ^ H I T r f i r IFI mrnfm fn'WT 1 w 
vrw Ti^ t ITT «n% tri wY *TT«T ij|t& I T I tlwr ?ITOT ^<W> 
l i «a: «rrwn*|WT »TFIW- ^fiti I 1«r1¥3 f i^ n t%t^ ^ T T 
f t W # a *iaT It TO'Y f f y ^ Jiuft t^ q»w Jijfa mm «#»T 
m mix frnwCr * 1 ^ ^ wntf^vn 
¥YfTfNi Ts^m-finT l i 
iirf 5w »fr ^yi T^ TTT ^ ft?rr t n 
rnrrfWY*f^t ^ jiffi t^ 4«-T ^>rf # T f t fri^ i-aiwo ^t 










2 2 2 
^ 4*r ^mi 9^ XP(Tfm nvnr*^ • t <?irnn %i ?rf^  •'^t >i|i!i 
*T «jti%» f%4ti^ 4Y f^ anr I . «t «w »fr tNY i3lifTraff • m 
«Ttt fnrrT I « P T T , '* frrrer 
•toT jmi: j i | f i I j i t l tT*m-«w I , ^wH i^rrar ^T fl|t!i 
f?x(t fT Hr^ 'N*^  l%^ rr t , %#7 tqfr sprw «rrm'>?? ^^ T^ rnfT 











ttir ( ffxvm ) ^ 5|t^ 
^ €Rit ^ «iTw=n«^  «t sY «p«fTTr t i m mix 3r»t ^afiwr 
jirr=T *T fT^iwrff fiYffa % aRpfei TOT W l^f't 1$ ^ vt 
fr7«?*i fY ffrnrr ^, ^^ er^ 'ftn-
^ *TioT ;r^ ja? 5l^ f t si^ YoT ifi'tti * T f r *T«if^ fi*z?iT 
1%irm ^yt. I^TT ¥Y ^ tlti y;pi'Y I ) F , <?f?t f^Pr i q r ¥ t 
%, I f *«^ ^ f t ? rl!Rj^i%9 f uWt % 5i|ti * frtlru f ? ^ 
% t^rnrr SIfe T^«RT «^«I»T * 1 % *Y J<YT -IY W T ^f^1H^ ^ 
^T'm ^m t i «iY'ITIVTWII frrrer *'Y *1?mTit ^ ^ - w f 
»TTff 1*FT f'Y ^ f a IHt *T ^T^ ^ ? I , ml HY *'nsi *T 










2 2 4 
<rft«ii " ¥> «4Y prraff *i>\ ^ ?^ 
" mxrmx * i^ * «Pfe Jaw ' ^ H> * 1 % ^ iTTO «^ T<rf 
* % i T « ^ mil ^ m^ f w t^ i^1!s?ff ¥Y «;1m 8^1 
(5fTT I jaw 4a ^ aw ^ H> 1€ irm«T 
• t ira^T * 1 ^ w ^ «^^» '?^*i^ iF"«rrf8 I nm amraT « * ^ 











^m t ¥r fl| ^ 
mni, vmr fs fs ^ «« i t 
ip i^ i f - #fif» sfsftfg- UTTO J 











^T 'CRiT^ I isa- tTr*pa i 
5m;(t €i«^ i»f ^ HTTa i "* ? 
«*f»Ff ^ ^ «n^ y» UTS ^ ¥Y »rl l i iw fm^ w^€t % ?it 
nx I f'mvm mm- « 
\ m^ ^ "^ 1^ ^mx i 
m-m «wf *t *ifi irt %^ mx I 
«t% ^it* tiR wTd> fsr^  











% m^*i«T t i nf IP? I^rwxxI itr*Hr% e-roifr ^ ig«rf 
%l>s *T Jifon sin tt nrf t«F 3^iifm % n %1^ % ^ ^ n 
aft ^ T 5 ^  *m ^TpT HJ I 






















l i f t . Hqrr^ ^x i^m Tjm g ^ or nftir 3Wf i ^ » « 
^ »^ ^m >m It «^ aii^fNi ^BTi «rni I uttT , I T 
I^ TTT 2i«iT •i^Y t^ PT^ fei §«(T fT *it ttflnc «*«!Hf ^ :y«i»ft»r 
|4T It 
t%jT8T f t ^ 1 % ^fft • * | f t 
f t f i t * If st ftn^T % fsffr •^ f^ 'TJs iiwnrrgeifh f'T ^ -
«iq n v«rlf 1 { %m %i fmnx TTW ^t ^ *fr f f r * t %^"Y f t 
m f t rwTr ^ai^ f i^ ^ ts*; ?» sFP^fm arwpr «rr=f^  p 
m^ t^l^ f^ 'B T^ «it 5^ T?; iWT l i s=iJ^  ^ T T • *' ttl&fra 
%Y iil^l^irr 1 t l ^ t - f r ^ ^t»r % wof^ ff f? flrttu 1%^ nr i 
^^ w m ^ g ^ ^ j«:ftmrs«» Twr^ ^ ^It ^ f i , <IT fT8q 
1 ^HT i t HI my I i^ "fe: 9€t 1 fnrrwT«ft f"Wf % f«^ 
m f t TTeTT f t ^^ «?! f f^  «i 1%f ji|1^ f t mmm f f i T f fr 
f t fift " fOfT KTWFT %i ^^ ti nfr ajfr ijtT wf I TP? 
WCT f , ?it 2!ff ^ Hi>- fT«T f t gftjHT W^ 5srT^ > %| * «mof «l 
f f r f t iHit f8Prr t p t if ^ f r . «tT «»^  ^ g F ^ ^ «itT 
i t H f ^ mvi '^m fT li'^.t*^ *?^ I *^? fl|"^ fT ^pT 
t - *ifft% i«ff fs#?» : frcTsrr c •Jiit ) fa «? 





















^ -it f^^  ^ siorm -^f ^vr *|Y -<T r^r *T sit^^rE^ § ^ ^ mem 
q|J«T q^ ^ 4 ^ ^ 1 
« f ^ q i^r*hiT a^ ^ T ti «f 











f!?BT % »iaT^  t;?^  4»T«i> i¥(^ t f w ^ ^c'^ 'n I imm i^ Tn 











S^ t : 
9 0 
5f«f f 1?!^ *r«? " ^ * I * ^  ^ 
" q f ^ ' n % t t ^ f t ^mt ' m ' ITVI * STB % ' 
f t %t^ T«ff ^ #1^ % Tl^t 1^  »1h mi^ Wff^ iPnTTT -'sm^ 











f?t?3*TT f t %v«- j^ a *i%iff qr I 
119 rrcrft 4Y r^a* trn? ¥Y JiroY T H Y i^-t 











rrrr t l ' ^ ¥Y f t t^T i t fStfte f i ^ % TOST 3»n?Y sm: 
'wew *ft Iff nf q^ T 1% *t^ * tr^li * jiriR ' *1r WM * wnft 
oifiit cTiT fr^q« I f 3^ 1Vm ^t^i f f *T jifHk mmct t : 
*«• 
fill ^ I f T %T^ ^  VBTIT * 
i% ff^ ^ wnf wcTz f^x ^p^ t 
^ urnrr ^HO HeY W Y «IT • 
0 0 
tV^ ^ T '5'^ 'ITT ^ I^ T 
^ fNT sfffr qt ^«i*t 
m€t t sY a^ff f:«% 1^^ ^ I* t 
v^ • jim * Tr«p i» ^ T 











«iV l< qgrr !• ifV wr i t f^wr ift^ I iKt p» 1WtT ^ T 
f t^ rwnr ^ «rrW>^ «pTiRr t t tUtwr I aitr ^^ « ^ ^ "^ w^ 
# ^ ^ f f <Pr arrfs rrr 
are «f}Ql ift!^ TTf 
w^rf arm w f^rnPT unr ^ ** ? 
Q 0 
*5t ieR»^  aPT 1^ ^> 
*«t H>ft «ir «^ ifr 











* lanrn * ftlrerr'I *1% «ftt ¥Y ^BRT r^rw € l ^ ^ 32fl WT«^ 
rtff % f w It <irf «>1% Htt p ^ WT H i 5^ f T ^ 
«fir *l«r p r «w ¥t Q W f t JUS <ii[rr l i * ^f1^ " ^ * mw 
% jif^ " i f t^ I'lTr 1 •'ft! ^ n •w % ' ^ ^ iwra * #i»T 
V^ «lfT ift l l 
««f iHTfi aft 'ft iswrsof 5j|ti- <irff #t ^t Tnrftfs ^ i^fa 
f : 
fflf n^ fcTTT |««rfV «;fMY 











eat^ rr f t TT fr fY HTIII ^NIT"WV HTT IRTTT frwT ti 
Hii^ %t% iH'm *> T>*«T ¥Y %i 
flrf Twrrwr 5?^ f wr ft ^rf #1^ «r«# WHX ^fnmnm 1 
"n-i- qts , %vs mm ^4l^ ¥Y aj| q^  »r# *ft , Ir an *PtfY 
-«n «C^ wft qfr, t% 1 ^ *WT 
^T ^ ^x i •^t %HY «rr5^  w f , 











isfr mix "nwB ITT I i?^ HT»r «f #1^ 
WRT1%» t i m ^x 1%^ PI % ^ wns^ ^^j i^w: •PTT 
It 
^ «TW>J«TWT *T W H Vr<m t l fttWT iTrTT i f 111 f t %!T 'SJ'f 











f t HFf«m nft^irr- nr««i-
(f) IsTt^w armri 
«llTT 4^ 41 "I 
(>r) «rf>i« *Y i*^ ^iftmr 
(•) «rr«nr ^ *p«HT«rr f t IWI-^QT 












fTTswTrr^ ^ #nfnf?i «itii» ' f ^ iirrx * T %I §1 f rmrrfr 
5»iftt tWt*^^x fn^T«» *fr;i!?p^ «^ t W t ^rrT 1«»? irt^  
f i ^ f f i ^ ^ ^ ^1fmj % ^^ iKTx s«r^ ftm wm fttsrw 
BTi* v?r Tr»? wpr % 3rf^ trmt % % w^pssgrmfr ^eirr • 











ir^ ^ -mm f t^ I Hre«»% w^r mix ^ fln^t w^% nrfl* 
t%^- *<t9FITt Jl^n*- 'ftWr, i^hTT- ^ftVIT, f ^ - Siftwrf t VfT 
f w n ^ ^ t^« fafT jpf^f H'^ iT ^mrr «IT, ^T wtrm «<tT 
^• m^f^ tipfr * T ^ ^ ^^ t^ n 1^^ (tk^^) 50 * 












t^ si l i «i jafTc f T ^ ^ -p^ -^ i^ *T f^an e i ^ mm- yflf 
^- ifli« SB*g« Of iaprMtion vorkt indirsctlx by tafg«ftloB 
or •ireeatlOB ami I t • iMtdlftt* afF^al l i « i O^^VB 
in a wrd fie%ar«««hleh va ara aikad to eoBl«iia.a«a«* 
-> Poafele Xsagary in tha lUwantla Assartioii( 1988) 9 41 
Tha Prlaary plfnant of poatry la tha iaaga* 











HHi^ mx m fWT t . ?rt w ;w t*1^ ««?^  IWPT e ^ m^nm 
t5w ^ t ^ ^ 5wPr fY .surrn «wn tlri? fY ^ , # t l arw«fi 
•T WIT m fn^m srmT I sft *1*mT 1^ jn? ft% «IT ^ «r^^ 
«<6 t i 
#!! awsf^a ^ I. «rr8 " ( mmmt ) , nwrr " ^wm »fW 











mm ^ ftt¥S i^M % I^ TRTT 
ift «rty *rmT It 
I fY 1^1% tyY fltiY | l |rr»r nft rsjf'^ T rtft m l^n wr-
• * f 












^HWT- 9aff f t ^ I *T 
^|9^ #rf 3^ f t life 
»l f 111 % w^m f t «i |*^T w w^ 'mt ti fT f f^^ '^ T 
t « w i ^ mfr f t w^m «it %«ifi ft^ f »ff t^ «rft^ W* 
• * 
* f ^ " f 1^7 '^  fit f 1^ mtrm 











if |a^fr f> fRiff I ti€ i ^ i«f f?«m^ a^wi %m ( wf 
gt t l ¥^ V^ I «l«^t % |«f tT I wn^ #Tfe f l i t »t %1«Nf 











%v^ «w*T «tT u^ 'W- if^ f^%^ tT fivf isf «€t^  P T M #rrr 
1%**if *t jpftf %m wm »fr fl^frr^ f t wnrr ti ' arntt f^rt 
f : 
• # 1% #r»fr'?i 
imft Iff Uff f ^ |^ff:f ^ 
p i If* 











wit "Tnwn^  4*t tlft* f I WT^ 'NoT 
I : 














d h x w I F snp H B XEO WWT IF f ^ W w^ 




irr^T ««f ^ IWT nx mmfm tt 'if^ *TTOT t % ml- mix 











j H ^ i!ipT fT s^tn *t9T wr l i »iT«nr-t8rfrrf» w m ^ , TfbTEi 
iTt%?^ % qnwT?'^  art"! m;N^ l^mt 
w N I «^ «S8 9(\x flif^ «in^ #t ^ t wpffvs Himi^ #1* 
t l flit f»? 1 * P»Tt?!ll^ 1%I *" it? ' HTfoTT * ^mP fl^ PTlT 
f t 4> t«T art nwrli '?i«t «^ ^ ^ ^ "^^  i**^ '''^ ^ f^^ ^ 











^Xt^ 9^ "nT* s"««w nt arwf t i ^Y »iTt» e^ s«i*mT wnt 
9^1^ ) IW'wra tT ji1^ t%1^ Fw ^ <n^ an^  uwi^ % fiT'T 
ti«T t i *" f i ^ : wit f i i ^ «iT m% % fft «rr- f w ut i 
inf*gf|* - JUS «^ ft ii^ ^1% 4^ -Wf I^^ FfiTtirr art? HTT-
sm ut m Ik wi*t^ ^T 1^^ *«^ •^  #^ ig;fa t mn ri^ *tf 
arti ' 1%f " %t ^ f r tnmr 5^ pi ^ iiprr a^r'lttlaRiT 











m ^% % 5«> "^ Wat wm wvfpf(tm fY i t ^ i^ m€\ 
%^ 
scnki v^ 11 "* f f r mix si^ ^x t*w ^t«» wY ^R n 
fY fti » %wnr €fl3» ifm ^^ 9i % t^% ^T r^r^ im: l^tw f t w 











«fr ^ H Y ^ > ««TO #> «ftiT a»r ar?% % ^ T tT««nia[1!i I %^1^'m 
t 
f t f # «a^?tf jrf»T «T ite^ i ft ' w JPTT sm% ^ fm^ 
vmf^^l^ f t «nr^  «i^^ *i?i f ^T ^ f tV ^ 3?fT B"^ =»« 












*TsjT l» 3 ^ Hif fnfg?! jfWTT ^fmTm f i w f f ^ ^ }m% 
! • 1^ST^ f 











gf5if»TfWT ¥Y %9=n ^  #t rnirrrfr ^ T ^ f t ^r^f^ rnnnv^ 
^ % finite | l l i watli^  grr«^, w , »;mr«r ^ H> ;?fnit «t 
Jif^  «iT9iTf ^ 5t»T l%«rr m\ l i ««5RI : j«Vr #T I^^, r n r m ^ 
mx li 
(»r) " Htm * f t jia>i« 3<t5eT 
8rtt# t^ l^ nc ff s«iri jprre t^ ? f i *«fflr * T ^ ^1^^ - ' «?ft«i8* 
»nn l i i ^ Ht ' iTTS "^  f^ TTsi f t l^ ^^ r 13IR f 1 " rpre 











jwM *t ^mrm • f t ^ 3»I#T STO t^un ^ i l HY ^ fqfr »!ttl!-
iF;rr mil * liinrll^T ' ^Y^* 
4-- t-TTt, ' .ifrTK-j ^T^t7 f^'«7 ^-i^ri' * ^qrr^y ^TT TO> ^ • • « 
ifai^ 4^) 9mi2 ?fj;5i tir« •oijTx ^ 
sTRj *V Tama ^ i ra ' I ^ T *rT?fr d . 
V 













"* ^m #111 irt" t '* fna »rl w TTa -
3- •• ?0 t33 











•met * qnm * f t gp fT i d ^ , ivf\x 4tvx^ % 1%? Iiff 
•8 j j irr f t 5T2fr awai w JJEH^T 't 




































«rt 1 1 ^ mix f ^ f t ^'Y *T ^T *T ^ IWY »r*Q^ * t wirfr 
%, %^-m f t ^ ^ f»^fr * f^ «? ^WT f lira f t ^ ^rf^ 
te^ Ha T(w m^ It «irf #tir #7& «olr I^TST t t rrfi *T ji?0» 
«TT=fgT l ( 'I'fft^ W W r f H HY t lli « t i r % I K TTtai f^Tei> t , 
irn f t ¥Y5 <iT «3^ WTBY ^ wfWf ?; 1 1 ^ * ! «froTT f t ^ix 
«TW ««tT "^ T^wr Ht 1ST 1 ^ I , ^ifftl* «t?r fT m^m €m 
^ VXI^^ fT 4t !«>• It 
«« smix V8 f t«i^ T 'I flrfi^f fltftft 
^ f t^ t ai<#r »m^  t*rwTtT f t ^-»rnH^ IRTT t^ r^r t i wf 
nf % i w r f li^ t? t¥?T^ f t H> m"^f I =^n»«w ti HTT- «'«q*r 
^ T T - ^mr 
<f) «T*rp«? t¥Nf 
f T ^ f '^^ t^ ^ iff f t nfi-terr • N F ^ 
-l^fT^TtH W^ ** 5WT fP?^ f t Iff «ft^ OTT 1k 











I«1HT «i|T*r % Hi^ «t WT, man ^ itf ¥t *P« I #T mn wro 
«m% *T jwre *?iT t i fiTtrfr #T ^^"W"!! 1^#m PI ^ OTf> f i t 
*> jifiis^aprr ^ ff*c % aitiii %m l i ^ * ^ : * f^T ^ l^^prm^ 
^7 f | f4^ ««f *rpnffB ss^ w^ t i '^ '' 3^> Ipwt tflRrr 
t%€ #T 5#|.T^ * t JWOT %m l l 











?i>r mil I «1^ t : 











nwr I ) *t ill *^ nTf^w y«wT^ «m« 4f*rT f t j i i ^ iif 











•at * "ftT * QtiN * <^  ipfrRt #T 5??^ tl'TT »nyT I , t^% 
•Y ^rrei ( 3mT «rT«t«wT ) ^^ ^^t^ tt m^ SFrr, ?»t5?, «frq-
l^if , fx fT?f- nT«^ <?•> \-^f\ > T , ^ ?iir • t mi ^1^ 
w IT ¥1^" m^am *Y iflti ^ -e 'Y , 
^ ?fe fi?r %Y fjY aa-r Y^ «fH 











* • . 











I^ T f T MY ^  ^mf t «rrr f«i I " ' I 













* ^Hf % 5rtl * I P N ^ T»«fT f W Bill 
^fm f i t : 











f t f ftr € m ^ «rPfaT % «ITT e^ mix mf^ m gt^m^ ftar 
l i wtlw wil «i«if|t^  * T T ti ^ Jim, jw«r tf5iw n neur 
^<rc f m %i « i : «»t f T ^ i ^ # I T T I I " «i*r'^ ^ * f r irn 
f r f T 5PfH f ^ ^ ' «rre|Tl|T * aiiftT l i * «i * J^T ' « * 
f t srrt TTT «Tff^ «t% ^ frmprr'B Y^ JUS: t i 
i ^ ^1ll1>« »mf1f T»T, CV»«W -
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•T|«T 9H r^ri»TT •!• l«lfl^t^ t l 
^M % *TToT mrfr t^ % it^v^ ¥Y j^fa i| ^CFB I ? f I 











fY I w r . fw. «iTsiT ««rT w Y WFTT mik § o^f^iw ttflhc 
•T ¥<NT«r w Y wre jiarrr Wfcv^ I «TI«T p r i 1P^ t 











in) wnwm tY f ^ «fNrr 
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g p - ''^fip «i'Y %xm iw w »r? i *^ * < 
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111 WIT 'JW ^ IffOT 
WW 'I larr 'rtw mix 











iT^^rrjjrw f ^ % wrfl w t^rit % BTTOT ««?T^  W T «n^ ^ 
I HY f t w l f , n«iT ^ WT»T qt^iT ifrt i^ t »ft' iff ^ f I w 
fY 1%^ ^ 1 ^ ^ s^fm f(r«r«f i r f i i jar^wT j^m f ^ I ^twff 
NY «ipf *tT S ''^T 9 
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^fW t i f f 1 4Vl^- V- #«TT • 
s^«m •> f f r I j #iiT t , 
gWfT W«f HWt If l''* % 
i^ Tr mrx ^ ^ t «rM wi»r % «P^ f t ^ "fr 1«wfr f i 
«t?4 S iN t iff * f f r #Y «fr ' ( i fr i%ttrr tY « i ^ 
l*rr 4t sfRpr t > fm i»^ «| f t HHSY «rl I I W «ift^ w^ 
I ipftw qT ^ii^titf flF€t- trsii- ^ «#f juTi f t ffrit ?* 
«>iswf irRi1l«rr^  f t i «i%t * i«f| ip«f * . * w«f«^ !P«r " 
•|iT f»«r * #rrir f»*ir arrt*r TPff % gittir WT% W'IT I w€t 
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** • ! aJtt fTi5» fT ilf '^i #t gt 
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mfr 9lHm1^ ^ m * "mirT * tr i f f tf«i| ' f r ^ »frirr * 
•ntft l i mlY^€ 6WP«t %Tllff5irr«n % ft^ s^ «rnrr trr rdn 
wm^ n wf^fw miff #r ??i^ 2f! I T #r fi>l><i>n»T fi^T f |ifr 
€l%«|i« 1%HT tf ** 























«n^?^ irtnt li 
r«f iY TT'^T^rr l i 
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(t) t^Tiit #r ^f€ «i iipft" «m?»-
(4^  tfir % €<ffr ?fiTnraY f t <l»Pmi« 
«rfi*ia " ^ ^ M ^ ^ •t^ err^ ff 












Hyjt *? ""WQ f i t I t 
** «n"*n fi«fl^tt i«> irt «fr Qt« # T . 
m upsT #Y ni l *! 
0 0 
fi»T *t!i 15w €n«r HTTr 3««Y 3ii t%g«rr ^  i 
•iwr «<i% t^iT «f sff^ I ai«if^  friR wf 1 1 ' * u 
















irr m ti HTm fV m t^ Hi-'esnr 'sm: nifr 11% w Mm-
pTT ft w^ ^ «T I "rf l i Hi * *rf>ra * fY fpmrt «t qft* 
(I) «t*«i|5i«i ?ifr ?WT frf^^ 
CO ff #«?r I ifrf »T 5i«ft^  
l l 
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HIT fsrr jrf^fEi 1 
0 0 
flwr ^ I Hw 
sm WH- t^«i p • wvBfvm i * t 
WOT* w • 'p«««w t *'wn'-^*f t w -^ n;*? CTR 
«rTTH» «wT *T ii|T «rrt«rr t ;rtr»r|8nr l i n ^ * T m 11% 
u final ** MV ib£ iwmA tf mmi sm mrr aaiuTu m nm 
i i ^ f« t i m 3«rrf HIT SPC« I^ t : 
** wi ^ *! TilPf- 5pi rJ^ t 5111%?^  
Wl «lt!lt>KI <!1^ fW IWff WT P 
CPPT" ^"IWtWi jPfWr "IT W 'W f I 











i i i f i * • * Tiffin * • *ffw8TfiTf * «rr1tr 5Q« t i ^ 
t i 
irttT % ar«#r^  US I tire at»«^  ^ s'«rrf inc f i^ I iT^ r-^ Tn 
*>• 
•# 
1^ «rrti f#t ff^inr n 
0 0 
%8Ttl wr «nr 3»T 11% t^rnrr 
gt t^wrl <i|nT l l 
^- qfspw ( ?€4o ) : iinrTr^ i tipmit *T «ii 90 tio 













m m m «tW % «w jini i ** ^ 
l l wti 1 ^ ^fWf *T ««mwT lift |«^T <^ ^ »rt^ l^ rr 
cwi "w : ** «frt ^rt * r t 1^T-l*rrt QT ^ i ** « 
mag MM « n mvi mam mag •mm «•§ gm tna i ^ £ 
• 0 P^O ^O ^W • f l • f l €M fa CW •fO I *i 
I - vro >H'i nyn tar : frrwr- R^jf^ ww srtr ft^ irw (ui?) 
%- Hfpw (ttitt ) SI© tt4 











m mix " ifr-t*rii * m^ *t^ % 
f r t » ^n * mik % f i t fifiw t?iwfni ti »f sfr «i 
tUmnwo iffft % 9 ^ ifr «mirT ft s^ %m It w jmrm 
^HB^fhvJi^^ J^^BM^^W M^^Ha^^^ ^M-j ^ ^ ^ B ^ ^ ^ jg-gm^-l^^^ ^ ^ ^ 
tfiiE H f •nrt f ' f i i - T n I t 
fit #t% girw ^ t f'Y irt^ - f^i 
« T * > i i ^ t|«T l l 
frx m mx \ * ^ nft ^  \^ 1k^ " 9ft ^  I nyr 














*' 11 fjfr ^n l it» 1^ 1lw •nrr r* I 
n't mil €1^ «fff WT 3^ stfm 
fit iff t^ twrr "wm f i «^ fi " «ipr I ^ * ^iMi ivrr 
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#% f t HT«rr % ii1% itt^rc #in^ j T ^ ^m %i 
n«^ fni'^liB: ?iit f«? nf m w^ 
f # ' ^Tvm '¥Y f itmiarr 11%r^ t s^%» ^iXt w^ mr 
^n * t j!tT^ «m wmY It nrfVf tT <f^, l^n?f '^ Htx » 
«pt ii^rf4 mri Mrm mn atmt $t mi ¥^ *T P^n-^ 











7<iiitii t i l l f ^ : frrm ¥t «mf 4Y «rftii gw «Fn% «l 
<i 41" Hfi f , ii«rr «Qjnv9iiiT» wrmHrwTt *n«rrupwT» arr^ 























%*" Htm " ^ ft«rwTft- siffa^ f l ' ^  »^«^  i^^ pwrr^  tr 











9^ Hvnm «t»fS 1^ ft«T f i t i ^ ft M-^^fm ft W T ^ f 
ft 
THrterr«r «wr ^1^mm fY sffa 
fl*r«Rp^ | l t i tirtm*!, f i t #T t%€r %?iisitif- «T«W4 fSi^ 
i i qt ^ p t i;:« • iTl*i» W t t t ^^$ ^^% smn , 











HrHneftT m iftt^ f^ mm4 Pr^ mm fMH f t 'gm 
«r irt%Tt «*ni^ l i ' qftw * t> WTi? frorf- iTtvf» 
«mtxfrfi 
fm w^n «mTr f t Iw frr %i 











% tWFfVRi* fiuft fit tW«r w ^ gaffe *r * ^ OTI «*rrrf8ii 
«^  «t^t!» <m f t #r 1^%^ prr % ?#f f ir l i 9e jirrt 
«tt^ IT <if« tm tr It I^ TTBT % ar^  jfl^ Rw l^1> wrr? 
% ai3^ »TW^Ft *t «T^ wr I III? nti^  ^ ft^vn HY jifl^ 
«f «rfWT 3^  m t^«>f wtl^i^m ipqff fit ^ % I ifef f» K W -
«Tit «TtlFfN^ *r»4 % W t jpfif '^ 'IT tl f^ trBT ^* T^ft** 
€*# SR If 5r»^ f€ d l l %t^» jier^i J^^ TT Q«1T T^Pfar- *?irTOT 











I ^m irw <rrwTwi ^ivrtt* IWr^r'n' • ff^ ^ wf*«ii • 
"^ I^TT iTt*r *T HV iiJ'fT yl^ W SfifPf f5fT %| 











fBf iPftw t« f I t? s^^ wrm ^ jqpQ «t«?MT Mr %'Y «rrili 
•T^l fro W IT^rr WW^fffl* Hl^lfeTTf W IHTWTIT f| 
nrtWT #T Wl^ fTSfl jlra*IT f t W TWi^ «T siitt9(Vi t | iQi? 
l i t fiT «q jPTH flwT wTf zmPt x*^ ^ ^ttv^ a^t^iff f t 
fi«nw ^vmlT f r^t"- ^ t 9W p ^ I HTW, ?^1%=f % «f"r? 
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